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H U C StR O S ASOMADOS
aüesfros suicrlptores 8e dirigen 
escribimos obligados 
r J&8 circustsficias presentes.
Después de mucho tiempo de sserifi- 
cios y de pérdida»; hechos todos tqi 
cálcalos y eshidiadbs cuantos medios 
sógiHó nuestro buen; deseo par  ̂
er lesüir Sosteniendo la suscripción 
precio actual, adquirimos el conven- 
lento de que no es posible.
Los elementos necesarios para la 
. mpoiición y tireda del petiódÍco>des- 
de el pspei a la tinta, desde el> material 
gráfico a la mano de obré, todo, 
excepción, ha experimentado, du- 
te estos últimos años, un alza, tan 
lorme en el coste, que hace ioaposible 
persistencia del precio de ía suscrlp* 
!Í6q en una peseta al mes.
Loa importantes rotativos de Madrid, 
por sus grandes tiradas  ̂sus numerosas 
lusciipcionet, sn mucha venta pública, 
sus cuintiosoi ingresos de anunclps y 
de artículos y reclamos de publicidad 
ictriDuiaa, quizá puedan ir sosteniendo 
se precio de la susctipcióD ; pero loa 
êriódicoB de provincias, sin más Ingre- 
ios que los de un modesto número de 
iusctipciones, una escasa venia pública 
[y una reducida clientela de anuncian- 
|tes, no pueden, en la actualidad, con el 
lumento exorbitante de los gastos, tos- 
|ener más tiempo el precio de una pe­
ta mensual en la suscripción.
Todos loa diarios de provincias cues- 
ai suscrlptor una peseta cincuenta 
Itimos al me»; muchos de aquétios 
n elevado a dos pesetas, y el nú- 
suelto a diez céntimos, co«to úni- 
idio da poder Seguir publicándose, 
istra Administración, en la impo-; 
d de subvenir,al déficit crecieate 
sde hace mucho tiempo vienen 
itndo tus liquidaciones, se ve hoy 
[bligada a introducir este aumento:
La suscripción a. EL POPULAR sé 
|a desde I.** dé Mayo pióximo en 
a  p e s e ta  o in e u e n fa  o é n ti-  
in e s  a l  m e s  e n  IH álapá.
¡neo p e s e t a s  e l tp im e s tn é  
fu e r a  d e  M á la g a . 
número suelto se seguirá veiidien- 
cinco céntimos.
áestros abonados comprenderán la 
[Ideación del aumento. Y como dé 
modo la publicación dei periódico 
tt hsria, no ya difícil, como hasta aquí, 
lino imposible, ténemos la certéZa de 
Que continuarán favoreciéndonos.
Y - I i '  I.— ......■ ■■
í B I E N
! Sd acabó anteayer en el Oongreso la 
[comedía de leí dísouijón de ese embe-
IbCo vacuo que se llama Mensaje de la 
córona, que periódicamente se redacté 
j^r eaalquier ministro y en el Cual sé 
iDlooaa anos cuantos lugares comnáos, 
“ noredíítadoB a fuerza de repetidos, y 
lál'ouantas promeaas de buen gobiec-
l ^ ^ e  jamás se cumplen, 
úaioai notias saliontes en esa dls- 
Ijpuáón las han dado Ifii diputados, re- 
lUta sefior filíi y Mcrte, republica- 
l̂eftor Bomiigo y so^liata ssfior
séoargcs, las censuras, iai verdé' 
esos diputadoséxpusieroi, haP 
ido sin contestar.
Jé mezcolanza ministerial del 
' fizuli S9 sientan ios que, de un 
pBiás o menos direóté  ̂son respon- 
icauxantea y oulpables de todo 
iméio ha ocurrido y éati pou- 
. en España, y, sin embargo, al 
;Méura ei resumen de la díson- 
corifeos mooárqnicoi le aplan- 
b como ai oon sn discurso con- 
BBo, nltiioaanfe y sofístico, que 
más declaración terminante y 
is que !a referente a extirpar, si 
é surgir y a actuar, a las JuH- 
l|iQUltare8 de Defensa, hubiera lógra­
lo demás, desvanecer los cargos 
listos formulados por los diputados 
izquierda y convertir la triste 
id española en esa eapeoie de. Ar- 
felíz que pintan los gobernantes 
URe que hablan,
\Mtoi lefiores viven por completo 
del ambiente general del pafs, o 
ondas de que faltan a la verdad 
> uaa ficéién: España, bajo éste ré- 
ni tiene salvación, ni puede ei- 
 ̂la. Y la prueba está en que cuanto 
Llampo pasa, cuanto más tiempo 
c^te sistema político, cuantos más 
innoB ee suceden, ouaétas más 
se adoptan, empeora en pro*> 
de mayor gravedad la situación 
I en todoi los órdenes, 
gobiernos llamados de partido, 
ĵWen de taifas y cliantelas, han da- 
medio siglo de restauración 
‘ I, reinltados fonnitos, no sólo
para la nación a la î U9 han servido muy 
mal, sino para iñ monarquía, q l« qua 
prstendteroa servir bien. Ejemplo da 
esta resultado psrnióíósp palpable «s el 
trance en que muy reótaniieniente.BG ha 
visto él poder modaradoé 7  ai que se 
debe 2a formación'dei actaél Gíoblerno.
«Bpstarnaé/yita'dédlá^^  ̂
nléí ¿Éo es cierto qué áesptíúé cua - 
reata años de /gobiernos formaÚos por 
los partid^oé mon|rquioo8 Júraantes lé
E*. próximo Sábado 27, a la;3 nueve 
de ia noche, se ce ebrará ua grran mida 
enel. itca de la Javemud República-’ 
na Radical, Beatas, 17; para solicitar 
el, indulto o amnisiía de los reos .de 
Benaj¿albóD, Cubera, Cenicero, «Nu- 
mancia, etc , no incluidos en e> pro< 
vecro de amnLsiía presentado a ias
Cortes. ' ......
La entrada es pública.
Las entidadés,política.s y Socieda^^® 
Obreras que no.habiese.n recibido in 
viíadúa por Ja  premura del tieaipOj 
se darán por iavi ados.
CBIVeO&D DE LA SITDACIDK
•f
r
La siíaaí̂ ióü do Eip&ia as. cada dífl-
______  máa aagastiosas. Daspachaa dé Oartaf
sitáációa do España iíegó a xer tan an- i  ganá nés dicen que miüúres do obrerci
gnstiosa, la anarquía gabernamontal 
tan grande, la indisciplina Bocial tan 
generalizada, qua tuvo necesidad la 
Corona de apelar a llamamientos y a 
conminaciones extremos para solnoio- 
nar, dé| momento y transitoriamente, 
una crisis tan grave que tenía en peli­
gro todo, al psfs,t las institnciones y 
al orden Booiai?
Esto no se puede negar: Los parti­
dos monárquicos con su aotúación, han 
dado al traste oon todo: con los bienes 
materiales y morales del pafs; oon la 
riqueza, el prestigio y la dignidad aa- 
cionalea; con la Oonstituoión, burlada 
primero por los goberaántes y quedan­
do éstos sin autoridad y sin fneirza 
para impedir que la vulneraran otros 
elementos; e iban a dar también lugéc 
a qué sa darrambárá todo é l  tiagMo 
del régimin.
Esto, Jo primero secedia y lo segun­
do estaba a punto de snosder, cuando, 
como medida salvadora, surgió el ac­
tual Gobierno.,.
Pero... ¡buena salvación representa 
esc! Exsmfaense nombre por nombro 
los personajes que forman él Míaiata- 
rio da altare; Secuérdeie todo lo ocu­
rrida de funesto en España durante 
este último período de afiBs y yésse bí 
no existe una oítrécba, íntima, indisé- 
luble relación entre todaa las desáiohas 
nacionales y la torpe, errónea, fanesii- 
lima aotuaolóa política y gubéraameúr! 
tal de todos esos hombres y de las mei- 
nadafl^ue Íes efgaen.
¿Cómo ván a sér salvadores de la pa­
tria loa qua han sido causaates de su 
perdioióa?
Y  ai A embargo, deSpué» dé lo qué ha 
ocurrido en esta nació»; después de ioi 
cargos qu3 se les han hecho y de léS 
verdades que se les han dicho e esos 
gobérnantes, ahí está un Parlamento 
qué éspirÓ al titulo de renovador, dón­
de unas cítatelas agradecidas, clasiñcé- 
dai en grupos correspondientes a cada 
uno do los oacíqaés máximos de ¡apo- 
liUca mcnárquíce, se desg&ñitataU y se 
rompieron las inaáos anteayer vito- 
reandoí y aplaudiendo a Mapra por que 
résUtaió con desenfado, con désapre- 
S^ón,^ha difquiión pérlamentarfé én lé 
que, 'M peíiar de que no alcanzó altos 
vuelos, por que la intervención de las 
izquierdas no íné toad lo enérgica, lÁj- 
téjasé y tcansoehdéhtal, que debió sez, 
pér íés razones y Cansas qué alegaron 
los señores Domingo y Prieto, queda­
ron los f  obeáiantas^é laé éti^ u  énté  ̂
tiOres y el Gobierno actual bajo el pu­
so dé graves, ~ aplastantes, ínGÓntesta- 
blés 0 incontestadas acUSBOione»; y lo 
qué f  8 peor y  aúajnás Jestimo y desy 
corizbnií^cé:qUééátó:aíirelM 
nión pública estátioa e iadif árente y un 
país inoonmóvible, tirado al surco, to-
esíán en la miseria, jper no recibir la 
Oonstruotora Naval materias primas, 
indispansablé a la industria. fi?amblÓii 
en el ramo de miseria reina viva in-* 
quietud en toda aquella zoaa. Por cau­
las análogas, no hay provincia dondi 
la clase obrera no atraviese por oirouni- 
tanoiaf afiietivas. De so encontrar niH, 
gente remedio a eita desesperada litua-f 
Gión del proletariado, Be repetirán loé. 
motines de protesta y los asaltos póé 
hambre. Pero no son solamente las cln* 
sos humildes las que más míren lail 
trágicas repercusiones de la guerra 
submarina. Los daños alcanzan a todos- 
los órdenes de la eoonómia naclonél, 
coa intensidades pavórosás. Da cuál és 
la verdadera realidad, nos dan exacta: 
idea los sigoientes pácr»fo« de un erfet- 
oulé pobíicédo e t  La Correspondetídú 
dé España, por un exportador da 
Maro:
— l i ja y -  de Italia rsvMan-io is».g tsepss fcausessa.
F oíb
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Ido nuestra oomnnicaolón coa América, oansnndo grave defto a los ooiechsros I andaluces y a los exportadores oatala- 
I aei, sino que nos priva de f'eeibir al- 
f godones, maquinariai, grasas y otros 
I efectos reputados de iaexoumblés pata 
J nnestréscll^idad iadustriab ¿Quiénas 
 ̂ son, púas, los culpables del desastre 
eooaÓmióo que 908 amenazas? ¿Es que 
será mejor, para que so se envía al 
lobrapte de nuestra producción oliva­
rera a la Gran Bretaña, que renunole- 
mos a importar sus carbones y fa en­
viarle. UnéiCroa frutos para no facilitar­
la minaralt ¿Q lé oíase de patriotismo 
es ésa, que consiente la ruina de Espá- 
fia po  ̂ satisfeoer mercenarias fobía»?
b a l m e a r í o  d e  t o l o x
(Pf>ovincia d® M á la g a ). M a n a n tia l a z o a d o  y  n a d io  a e iiv o/
' Cura, las enfermedades de las vías respiratorias.-Especial para  los catarros
NO SE ADMITEN ENEERMOS D E TISIS N I TUBERCULOSOS
Instalación oomplata de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y  duchas 
nasales.
Temporadas oficiales del 1.* de Mayo al 80 de Junio y del I.*» de Septiembre al 81 de 
Octubre
Pídanse folletos del Balneario a  su propietario DON M ANUEL D EL  RIO Y  D EL RIO, 
EN  TpLOX. ^  ‘
. Unico depósito de estas aguas embotCiladas, casa do dou Juan de Torres Rivera, Granada 
'número 61, 2.®—Má ága.
Se reoomionda ía fonda del Oampo, por bigiéuioa y proximidad al Ba'neario.—Hay mesa»
" redondas y  iatera'es.—Luz e.óotrioa en todas las habitaciones.— Oapilla púb ioa.
Fei*«»ocai«ril dis«ecto d e  M á la g a  a  C oín
I  Qué hébien los proúnctorss, les que
no
«ProduoimoS an abunda» cía % por In cstapRñ» submarina se
p «» pu«to d« artnini
arruina-
í L. I . I  — V #' roa oaaiaa a at  e arrai arse, para
g rían si aisgtica tor ̂  la lias- I ¿I p»ii. «epa de una vez quiénes
trase, como «a Francia y Alemania,—, | verdaderos culpables Ge esta
b̂ MS&DALíML ÍÁlameáa de Carlos Haes, junto al Banco de España).
pimiento etc. /̂ Paes bien: se pudren lé 
uva de postre y la naraajá. L ds vinos, 
a menos que Dios no lo remedie, Sé 
perderán o habrá que arrojarlos. La 
ciruela de la úUima cosecha se h» re­
gatado en muohisimos pueblos por él 
sólo trabs jo de quitarla del árbol, y 
ppoo menoB’ha ocurrido con el meloco­
tón. Ei tomate y el pimiento h&n ¿tajé- 
do de piantarsepór qué los conserve­
ros, ante ie imposibilidad dé expprtár 
y elaborar han preiciudidor de esas
viesa.
Madrid.
Antonio R. DE R̂AMBURU. |
Portugal
en lagu errú
Cuando Portugal declaró la guerra a 
Oermania, los gernianófilos españoles 
se reían de nuestros hermanos y has­
ta dudaban dê  4ue pudiéráh mandar 
óómpras. Y asi sucesivamente ooa bas- i  sus soldados at frente francés.
tsntesmta f^ntoi de lu: agiiouItUrar 
Ed Diciembre último Sa oélcuió que 
Evpéña tealé 88 miilpnes dé ĥ  
tros de vino, cuyo valor se éproicima é 
1.000 milioniB dé pesetas. Hóy, ossl 
están intactas esas existenoiaB por no 
haber exportadó una gota a Francia; 
muy poOo, tai póquítimo que no mere  ̂
ce la pena mentarlo, a ambas Amérif 
oéS, Cuba e Inglaterra, y  hábsr dismta 
anido un 60 por 100 el psasUmo dé 
huéstrO país. Todo ú  t,ño, mñiO sh 
popa, hubiera sido inSufíoieotli^para ex­
portar ésa cantidad de hectÓlítrós. In- 
sdasatamente hemo  ̂dejadô  T'̂ e trané»
Febrero, Má̂ -zo y Abril, ip daremos 
también pmr finado aílos / eféstoé dê  !é 
exportación, para ultimar un tratado, 
con Francia que podría haber sido un 
lenitivo de haberse concertado activa^ 
úiente y haber comenzado a regir es 
tiempo oportuno. Restan cinco méf 
sea—-en Septiembre han de estar vaoiai 
y écóttdioionadaa las bodegas para ré- 
bibir la ¡uva de la fntura cosecha—, en 
cuyo tiempo sé exportarán exi^ñas
Portugal faé constituyendo su ejér­
cito; formó varias divisiones, las dotó 
de cuantos armamentos se necesitan 
para estas luchas modernas y una vez 
terminada su labor, las mandó á Fran­
cia.
. Transcurrieron algunos meses y no 
sabiendo i los. periódicos germanófilos 
qué decir, preguntaban.—¿Los portu­
gueses están en el frente?—Llegó un 
día que dudaron y entonces inventa­
ron larpatraña de que habían sido re­
patriados, por que no reunían condi­
ciones, o,mejor dicho, ponían en duda 
su valor militar.
El 21 de Marzo, los teutones, des­
pués de una preparación de varios
Si qu@ dislluf uo Ü3 b s  dm is po? su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros él tamaño natur&l.
Sección contmus de CINCO y MEDIA de la tarde a DOCE y MEDIA de la noche 
Hoy grandioso éxito de los magnifioos episodios quinto y sexto de la 
sensacional novela de aventuras Cinematog áfioas, adaptada por M%rce1 Alíala; 
de la casa Pathé, última creación de la gentil y bélía actriz amaricaaa Pearl Vhiíoí
E í  G o p p o o  tS @  W a s h i n g t o n
titulados reapecíivamente «Ataque y emboscada» y «La flor marchita». Es la 
mejor peiicula en series que se conoce; ia de más seasacióii; la más atrayente; ar­
gumento interesante y gran lujo @n escena.
í^mptéiaráa ol programé ei grandioso estreno de larga duración, 'escenas 
emocionantes y argumento hondamente dramático «El peñasco de la muerte» y 
las de éxito «Bídpni.iio ami aJAS AShAUos» y ta de mu^ha risa, «Charlot, actor ci- 
nemáíógráfico», ~ ^
Nota.—Él Lunes estreno de los eptaodios séptimo y cciavo de «El Correo de 
■Wáiliiíígton».
superior en número, y que han sabido 
ganar, en la terrible prueba, nuevos 
timbres de gloria para su patria.
B. G.
Los damonios del m ar
ourran les meSei dé Diciembre," EaeróVf bneses, arremetieron a los frénco-iu
gleses, con la intención de separarlo! 
y  una vez cortada la línea, marchar 
sobre París, la ciudad de sus pesadi­
llas.
Tomaron Noyon, el punto más cer­
cano de París; pero llegaron los sol­
dados franceses, y, desde entonces,
Diez mil hombres, mujeres y nlfios han f i- 
do a estas horas muertos por Eos submarinos 
alemanes; y en este mismo Instante los po­
bres marineros de dos o tres buques están 
luchando por aire que respirar.
. Como Cónsul de Qaeenstowa durante los 
tres Últimos años que expiraron el pasado 
Junio, Íi8 Informado a mi Gobierno de !a 
destrucción por submarinos de ochenta y un 
buques distintos que conducían ciudadanos 
norte-americanos, .Me reualdo, de testigos 
presenciales, muchas pruebas,basBdos en las 
cuales han entrado los Estados Unidos en 
esta guerra, y he dado a conocer esas prue­
bas en forma legal. Por lo general, los tes­
tigos venían al Consulado directamente dél
T e a tr o  V ita l-A z a
Hoy dos sdéctas y extrsúrdisárias 
secdoRss, a las 8 y tres cuartos y 10 y 
media de !a «oche.
PROQRa Má: Ciasmaíógrafo. Exito 
sorpreodciite del sin rival número de 
varietés, compuesto de dos señoritas y 
dos cabáliero?, T h e  Siber>ian.
Grandioso éxito de L o la  M ensilla i 
excéieníe canzonetista de aires regio­
nales.
Precioi: B ataca 1 pía.—General 0‘2Ó.
Nota: Muy en breve el verdadero 
rey de ¡a risa, el auléntico CHARLOT 
con su troupe.
dán con, sus cabezas sobre la infran- I nmr, frescos aún en sus oídos los gritos de
ierándolo todo, safcióndoio todo y de- cantidades do vino poe obra y geacla
jando que todo pase por encima de él 
¿Qué aguijón, qué revulsivo aectsi- 
tará |>ara avivarse esta decaída genera­
ción española?
Vida republicana
Centro Instructivo Obrero Repnblícane 
Federal del 7,® y 8.® distritos
Ei próximo Domingo 28 da! actual a 
las suevo da la noche, se celebmrá 
Asamblea general de segunda Qonyo* 
catoria.
Lo que se pone en conocimiento de 
les ciudadanos socios, regándoles pnn- 
toal asís tea oia.
Ei Secretario 1.*, Desidetio Cáceres.
T E L E Q ñ A m n
«Presidente Consejo de Ministros y 
Ministro Orada y Justicia.—Madrid.
Oentró B  apublioan o Federal séptimo 
y octavo distritos. E i primer paso da 
este Oentro redéa inaugurado, es pedir 
a y . E. por ser de Jastioia inclusión 
amniitía condenados Benagalbón, Ca­
liera, Oesíoero y marinos «Numanoii» 
y procesados delitos imprenta politlop 
sociales desde 1909.—El Presidente, 





A R T I F I C I A L
venta en Is Droguería Modelo 
Torrljos 112.—MALACA
5yeF
de los transportes. El cataclismo que 
ae avecina es inmenso.»
Así hablan los exportadores. Frente 
a ellos, la germanoflSia sigue su cam­
paña insidiosa de embastes, imaginan  ̂
do días de tfuanlenta escasez s i, Se 
autoríza la salida de nuestros produc­
tos, atribuyendo el alza en los precios 
a exportaciónes clandestinas y, cuando 
,no, amenazándonos con la represalia de 
los submarinos alemanes. Que no salga 
ai un hilo de arroz, ui un litro de vino, 
ni uno de aceite, esa es su oonsigaa. 
Que se arruine España, que se parali­
cen las industrias, qne uayan al paro 
forzoso miilonei de obreros, que nues­
tra marina mercante desaparezca, no 
parecé importar gran oova a la germa- 
nofiUa. Para satÍBÍaoer las fobiss de es­
tos patriotas será preciso que Sipcña 
renuncie a vivir. Ei caso es satisfacer 
sus odios, que medreu sus intereses 
bastardos. Para conseguirlo, toda arma 
•s lícita, inclnío la calumnia. Se dijo 
que ios Estados Wnidos requisaban 
nuestros buques,a sabiendas de qne era 
mentira. Los viajeros llegados a Cádiz 
en el «Antonio López» han dado el más 
rotundo, mentís a ésa afirmación  ̂Por
lUB labios Babemoi---y asi lo ha . ^rra, unirse a sus hermanos en Fran
man la nrASRm imharniAl—nne ■! u-n- /alo mr lev/aleae* ab11r%c! rísioado l  preesa i péroial qu  ol Go 
bierno yanqui dá todas las facilidades' 
posibles para la exportaoión a España 
de algodones, lubrificantes y  maquina­
ria. 37.000 bultos de meroancias, nece­
sarias a nuestras industrias, ha traído 
el «Antonio López». Eatre ellos, vie­
nen 8.060 balas de algodón. ¿Qué me­
jor prueba de amistad? En cambio, cô  
mo hace notar la prensa amerioana, el 
bloqueo virtual de la eosta española por 
los labstariaoi nlámMfSi «o sólo iin̂ ta
queable linea aliada. No pudiendo 
romper por ese sitio, corrieron los teu­
tones su ofensiva hacia Amiens y tam­
bién tropezaron con los heróicos sol­
dados de la República francesa. Des- 
esperarados los alemanes, por la re­
sistencia que los peludos le oponen en 
esos dos puntos, acumulan varios 
ejércitos y miles de cañones y corren 
hacia las dos Flandes, la francesa y la 
belga, con la intención de cortar ía lí­
nea y apoderarse de Dunkerque y Ca­
lais.—¡Y cosa extraña para nuestros 
germanófilosl —Los teutones se en­
cuentran con los soldados portugués 
ses; que resisten, el formidabíé empu­
jón,Icón un heroísmo sin igual. Aguan­
tan horas y horas, sin que los teuto? 
nes pu ¿dan romper lá línea a élloS 
confiada y aunque sus pérdidas son 
grandes, no dejan de luchar, hasta 
que varias divisiones inglesas los re­
levan.
Dos batallones se niegan a retirarse 
y luchan hasta morir.
Lós' portugueses pueden igualarse, 
por su valor, a los mejóres soldados.
Al llegar la noticia a Portugal, del 
heroísmo de sus soldádos en el terri­
ble choque, ni se echaron las campa­
nas al vuelo, ni se formaron manífes­
taciones pátrioteras. Hizo lo que co­
rresponde a un pueblo digno y serio. 
El fiobierno ordenó el envip de 25.000 
nuevos soldados y la guarnición de 
Lisboa solicitó del ministro de la @ue
sus rouettos córapafleros, y Bus declaraciones 
I erUn corroboradas indivIdualRiente unas con 
I otras y COR las deposiciones de los oficia- 
i les.
I A V ISO S
I En primer lugar, tomemoé los casos en 
I que se daban oor los submarinos los Ilama- 
I  dos «avisos». Este <rav}s6» consiste simple-
I mente en bombardear sin pausa ni piedad la desgraciada victima. Hambres y mujeres son despedazados por ei fuego del cañón, des­pués de haberse rendido y cuando están ha- i  clendo todo cuanto pueden para cunipilt con 
I los deseos dei submarino. 
p La Mudara, pequeña barca rusa cortó la 
I vela mayor al primer disparó del submarino 
I para demostrar su siimisló»; pero cuando sti I bote salvavidas fué socorrido aquello pare- 
I d a una verdadera matanza. El capitán, un I alto finlandés de barba negra, Iba sentado en 
I la cámara .,de popa con , su m^jer, y a sus 
I  pies estaban tendidos dos marineros muer- 
I  tos, bañados en su sangre, mientras otrq 
I estaba exalando el último suspiro. Los cua- 
I tro marineros restantes estaban todos muy 
I mal heridos. Aquellos Inofensivos trabaja- 
I dores fueron asesinados al tratar de hacer 
I con frenesí todo cuanto el submarino que- 
I ría.
I Podría citar repetidos casos en que un 
I Inofensivo buque devela se ha puesto ai 
I pairo y ha hecho seña! de obedecer, como 
I un perrillo que se echa sobré el lomo y le- 
‘ vanta las patas, y entonces ha sido despia­
dadamente ametrallado hasta ser convertido 
en un horrible infierno de sangre.
C a ñ o n e s  d is p a r a d o s  e o n t r á  
lo s  s a lv a v id a s
Teatro Petit Palais
Sección continua desde las 7 1;2. Es­
pectáculo culto y moral. Función mixta 
de extraordinarias pelicuias y notables 
números de varietés. Oran éxito de ia 
msgoífioa cinta en 4 partes, gran exclu­
siva de la famosa marca Bluc Bird LA 
PRISIONERA, que anoche causó la ad­
miración del público. Exito sin igual dq 
ta notabiUaima bailarina G a n o h ifa  
M ons. Bailes elegantes con fastuosa 
presentación. Giro gran triunfo alcan­
za la monísima y afamada canzonetista 
C a r m e lito  C a b a lle ro , con sus 
belUsimaa canciones. Espectáculo sin 
competencia. Todas las pelicuias son 
extraordinarias de las más acreditadas 
marcas, interpretadas por ¡os más famo­
sos artistas. Cada cuStro días debut de 
nuevos números de varietés.
Precioá: Butaca, 0‘50; General, 0'20.
cía y luchar con ellos, en defensa de 
la humanidad y el Derecho, hollados | 
por los pesados píes del gigante ale­
mán.
Portugal, no solamente lucha en te­
rritorio francés, sino que también 
guerrea en Africa, dónde h  ̂conquis­
tados nuevos territorios, para unirlo a 
su poder colonial.
Con qUe, señores germanófilos: ya 
estáis enterados que el ejército portu­
gués existía y que resistió vigorosá- 
Qisnte alca asaltos dpi enemisroi muy
En un triste día de Febrero, v! llevar a 
tierra en un .itaco de yute loa despedazos 
restos del capitán del Anglo-Californian  y 
los mutliados cadáveres de ocho de sus tri­
pulantes. Su crimen consistía en haber tra ­
tado de escapar de la destrucción.
En el caso dsl Eavestone el submarino de­
liberadamente volvió sus cañones contra loi 
botes salvavidas cuando éstos estaban ya a 
bastante distancia del buque náufrago, y ma­
té al capitán y cuatro tripulantes.
Y  lo mismo en el caso de! Bowanm ere, y 
en otros. Cuando el fuego, debido a la dis­
tancia o al estado agitado del mar, dejé de 
producir la muerte, los submarinos demos­
traran su cobarde malicia cometiendo otras 
abominaciones.
ña spodsraroQ dé un bota salvavidas dfI
Cairnhill, y colocaron a sus diecinueve [hom­
bres en la cubierta del submarino: luego les 
echaron desde el salvavidas ei alimento, el 
agua y las velas, y pera culminar su horri­
ble burla hasta llenaron de agua salada el 
casco de agua dulce. Entonces se volvieron 
al submarino, se fueron bajo cubierta y lo 
sumergieron Inmediatamente, dejando a 
nuestros hombres batallando en un tempes­
tuoso mar a ciento cincuenta millas de la 
costa y sin ningún otro refugio que aquel 
salvavidas que hacia agua.
Esta horrible burla de la sumersión se ha 
hecho tepétfdás veces y aun se dió un caso 
en que los oficiales del submarino se divir­
tieron sacando Instantáneas de doce hom­
brea que se estaban ahogando, para enviar­
las a sus novias. Y  en otro caso, a un oficial 
de la marina mercante norteamericana se le 
llevó a bordo y se le hizo disparar las bem­
bas que destruyeren su propio buque. Y no 
hago ninguna de estas declaraciones sólo 
porque sf, pues todas fueron solemnemente 
juradas delante de mí por mis conc!udada-> 
nos, en el nombre de Dios, y sé que sen la 
pura verdad.
Mientras el Saxonian  era bombardeado, 
un jóven marinero de Pennsllvanla llegó q 
la escalera de los botes al mismo tiempo que- 
él timonel, y aunque las balas le estaban sIL 
bando al rededor, con gran valentía se apar*^ 
tó y dejó Ir primero al viejo. Guando ambo» 
estobsii fu Is pscñipra sstalló detrúi de ejloi
,^ ’■ >>.vv, . ■:' +-; ':■;
PáfÍM
Llénase de muéa*tos el bafte
Conforme iba avanzando la nochs, la mano 
de la muerte iba tocando ahora e una y Ihig’ 
go a otra de aquellas gentes inocentes, haiî  
ta que cuando el pálido albor de la mahaiia 
comenzó & extenderse por aquel mar de in> 
Vamos ahora a los casos ea que no se dió vierno, io« que sobrevivían aán se encoatra-
«tm bomba que mató en el acto al timonel, 
mientras nuestro bravo jóven norte-america­
no escapó con sólo unas cuantas malas heri­
das. El nombre de este héroe es James Wey- 
gand-
1^0 s @  d ió  a n i s o
aviso.
El B an dm  fué torpedeado en una negra 
noche de invierno, y se sumergió  ̂ en sesen­
ta segundos, de modo que.4 a treinta y dos 
hombres sólo cuatro sobrevivieron para po­
der contar el relato..
El Vedam ore se fuó a pique en cinco mi­
nutos, pisrdî ndq la mitad ds su tripulación 
de cincuenta hombresf y hay itb yeinténaií, 
sino centenares de casesi en que los buques 
se han ido a. pique en menos de diez minutos.
El piloto del B iserta , tm  su bruzo roto, 
me explfcó como el buque se sumergió en 
dos minutos, y de sus veintiséis compaflsros 
sólo ocho quedaron flotando en el agua. Eí 
buque se partió exactamente por la mitad, 
de modo que la proa y la popa se doblaron 
una centra otra como una navaja de muelles, 
y se fué a fondo como una rocg.
Un dato característico de eslos torpedeos 
sin aviso es la explosión deles calderas, 
que ocurre de cada do* veces, una, y causa 
mayores desgracias que la metralla.
Yo vi al Ingeniero jefe del Salm o, guapo 
escocép de alta estatura, con terribles que­
maduras en la cabeza y ¡ais espaldas, de mo­
do que murió en medio de terribles delores 
en el hospital de Queenstcwn-
Una y otî a vez he escuchado esas histo­
rias de la cámara de las calderas que son dé 
lo ¡tás aterradoras, y muchas veces norte­
americanos han sido destrozados como giro­
nes o abrasados vivos por el vapor.
El Lueillíne, que lavaba nsfía, recibió 
un torpedo, sin aviso a las dos de la madru­
gada, y su tripulación corrió softolienta en 
medio de una ofuscante luz da luna para ser 
vencida por los humos de la nef ts; da modo 
jeae catorce de los hombres perecieron horri- 
hlem&nte.
O.ro buque» un transporte de caballos, fué 
torpedeado cuatro veces seguida*, y los tpr- 
pedoi expIotabEn entre los bbtes salvavidas 
mientras la tripulâ l̂ón entraba en ellos.
ron acompañados de ocho cadáveres con los 
cjos abiertos.
Y este fué el caso do un buque de pasaje­
ros cuyas sobrevivientes el submarino ale­
mán tuvo la villana audacia de ametrallar. Su 
comandante demostró un extraordinario pla­
cer por semejante acción y les hizo repetir 
por tres veces a las vfciiinas el nombre del 
baque y sd tonel s j a O t ro b aqus de la Óom * 
pañfa uunafd, C alifornia, se fué a fondo én 
diez minutos con pérdida de cuarenta y un 
hombres. Y el H espetian , d  M anióla y el 
Arabio tuvieron también cada uno escenas 
de horribles sufrimientos y muertas.
Él A basso, un gran trasatlántico de pasa­
jeros, de Afiica dd Oeste,recibió un torpedo 
en una de las partes víteles del buque, sin 
aviso ninguno, a trescientas mlUes do tierra, 
a las nueve y media de una noche da Abril. 
Sus botes salvavidas fueron b hachos pe' 
dazot o vueltos quilla arriba, en Un mar 
agitado que arrojaba da aquí allí seres hu­
manos como si fueran granos de arena.
Y cuando la oscuridad de ia noche se cerré, 
sobre d  mar, 399 hombres, mujeres y nifles, 
luchaban con la muerte en aqueljias aguas 
solitarias/ cien de ellos perecieron.
W e s l r v F r o s t .
laa 2.009 toao^alaa de trigo mrge&l 
qcíe dejará e% Mllsga ©1 vapor 
aooráásdose qaa dicho trigo y sul ha- ‘ 
riaas mo ealg&n de ests ptovlnoia. <
Se trató de! precio del aceite, \ 
dando pbndionte da resolución eUp’; 
asnnto, hasta coaocerol decreto aobre 
exportaclósi del aceita que ha da puhi|- 
oarsean la c(iíaceta>, parafíjar U tuM 
con arreglo a esa disposición.
Oda respecto a la patata, la Junta  ̂
aitudia una íórtnala aúcamináda a la 
dlsmfhttefóa 4«l p?8c|o de dicho tubér 
Ódtp, tanianá oaeata la abandaaoia 
qua existe.
Ba oaanto al problema del pescado 
se con viso aa oiiar para el Lanas da 
la semas a próxima a les exportadorei 
qaa se compromotleron al abastad-  ̂
mienta da las tablas regaladoras, pata 
determinar la forma en que han de sur* 
tirsa dichai tablas y en abandanola; 
odmpliendo los exportadoras ¡o pacta­
do con la Janla.
El Lañes se reaniró nuevamente
ósta.
DE AtOKOS. DE 
^  DÉ 8U PER F0SF
O ^ M s S o d a l tn fen im en tt d e s e m io ls a ie :
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Sol, esoe 6-4, péaeta 16-13
[p a r a  sus compras 9 B SUPBRFOSFATOS, BXIJA LA MARGA
S e  d e ja  moria* e  |@e víetlm ee*
Uuandoel stbmsrlro ha cumplido su Infa­
me tarea, ¿dóiule deja a aquélláá víctimas 
que sobreviven al bombardeo y al n*8iifr8gío?' 
Lanzadas de equí a álií én diminutos beles a 
merced del ccéino máu crusíl del mundo, á 
^ciqii^tas, tresclentás y aun cuutrésclentas 
tullías de tierra sobre las inmensidades del 
figua. En centenares de ca?oá sólo uno 6 dos 
botes Ifegan a üérrapara narrar como han 
sido separados de cosapañarás dé quífen no 
se sabe nun.ca máf . ^
?l. '^b^vegáríe fué $tmergÍdo en Mafze en 
una tormenta deshecha a doscientas millas 
de las Islas de Blasquot, al oeste de Irlanda, 
u después vi en Llmerík su único
bote lleno ee sobrevivientes: raacilsntos, 
pjn fas fne jílfa» hundidas, sin afeltár, con 
Jes ropas colgándoles del cuerpo, desgreña­
dos, contaron en ronca y baja vez de otros 
hombres que habían dejado con ellos el lugar 
del naufragio y que n aquellas horas eran 
solo cuerpos abandonadas en su camino a lo 
profundo dd océano/ Ellos mismos habían 
lucha do,con un corazón de Ieón,durente tres 
días y tres noches contra la tormenta, y ai 
cuarto día, ya a vista de tierra, h&bian .caído 
en el bote ya faltos dé fuerza y sin esperan- 
xa, coiifíando sólo en aquella Providencia 
que en realidad les salvó, a! fin.
Uno de los casos que más presento tengo 
en la memoria es el del M arina, transporta 
de caballos atacado durante un huracán de 
Noviembre. Dos botes llenos- de arrieros 
norte-amerfecnos combatieron contra los 
óe»encsdenados elementos durante treinta y 
seis horas. Después del caer de la noche, en 
el segundo día, se encontr, ron llevados por 
un viento aterrador contris la requlziá b&Wa 
de Bfllinf gkellfgs, e» fjo rd  conocido p'sr más 
cruel de entre los Irlsndsses. Sus últimas se- 
Bales rojas trataron de penetrar la densa nle- 
ola a las oíez de la noche. Su hado fatal sa- 
rocía ya inevitable. ^
SaeoppB de la Mai-ina de Oae* 
Pi-a bpitáaica.
Pero a lasí  ̂ ún valeroso remolcador 
de! Almirantazgo británico que había estado
n" fewpbstád, se abrió
paso entre ellos y la creciente resaca que no 
estaba un cuarto de mUla distante y rescató 
de las mismas garres de úna terrible muerte 
a los extenuados jóvenes entonces tan débi­
les como niños. Todo honor sea tributado a 
® Infatigable Marina de guerra 
©rltáni^ que, noche y día y un año tras otro, 
ha estado y está intrépidamente dando caza 
B esos iacales del mar.
Podría daros una larga lista de sorpren­
dentes casos en que los alemanes abandona­
ron frágiles botes salvavidas a la furia de 
lo* elementos en alta mar, Podría describiros 
■1 anciano patrón dsl Gálgorm  Ca 'stle:o.Qn 
su valiente mujer a su-tacu>, r^iéndó fervo­
rosamente y luchando con la mayor decistén 
durante un día y una noche de desencfidena-  ̂
da tempestad a la cual su otro bote salvavi­
das no sobrevivió. -  / ■
conísros dial svérledo F ellría  cu­
yos botes duraníé toda una nccíie tratoron 
de gusrecerse a .-olóvenio de su buque «óu- 
trago, y por la m? ñiño halla on sólo vdníe 
so^evIylentesSít dé «asenta y tres.
C o n d u e p i ó n  y  s e p e l í Q
Ayer, a las diez y taedla jo 1« mafa- 
an, se vetiSoó la oonSucoiéii al cemea- 
terio de 3 su Miguel, donde ceoibió se­
pultura, del oadá̂ vee dol señor don José 
Mario Escobar y Bravo, apoderado ge- 
deral de la casa L. V. Stemprúa.
Loa simpstfas quo en vida supo cap­
tarse el finado se evldendaroa ea el 
triste acto efaetuado ayer, ^u« fué una 
sentida maaifostáOióa db duelo.
Ooaearrioron loa señores don. Podro 
€ 6̂mcz Óhfiix, don Kafael de lis 
dda Jósé López Maduéñb, donjosé 
rror Escobár, don Bránchréo Oarrasco, 
don Antonio ©areía Murillo, don Mi­
guel Basado Bsrgén, don Ifrtihqiltlo 
^ López Éniz. don Miguel PaulaguSi doa 
raasisco UrbiitoaSo, don Jaciato Bq- 
mÍ8gueZ| don MIgqel ^pazáleZ, dok 
Ái^érlídhdragóf!, dóa BJraáafp Ssazi 
don Leopoldo Obróla i ^aerrqro, doa 
l^afael Moreno Kegol, don fjstyier Ruiz 
de la Harrán, dpa Ml^el Femáadez 
e hijo, don Fsraaadb Garroraa Glarri- 
do e hijo, don Juan OárrérasF'resáedá 
Son Adolfo ilRbrieli, doh Yaleriiao 
Miíszuco, dom Segismundo Al.esfilz, 
úú̂  Jijíá Mí̂ rueolejo, doa Báunrdo Pua­
do»,  ̂ Assgd Pérez Herrera, Dkeotor 
B̂ n¿>o Español de Óíédito.
 ̂ Doa lidsfosso Seto, doa Domingo 
i  Pagos, doa Joeé y don Eoberto Etvas, 
i  don José Sandovft], dcn~ José Espigá- 
ros, don José Qómez Mercado, doa Ber­
nardo Lamolhe, don Edaardo G-ómez 
Palanca, don Leandro Padilla, doa Mi- 
gao! López Polegda, don José Guerre­
ro Goazález, doa Prospor Lamothe, 
doa Agaatia Sánchez, doa RJsel Mi­
nia Tojnierp, doa Fraaoisoo Toledano, 
doa Beíael Bafz yalle, don Ignacio 
Agairre o hijo, don Silvestre Nsvareó­
te, doa Diego Gómez Delgado, doa Mi­
gue! Mathios Brysfi, don Gregorio So­
ria, doa José Coronado, doa Fraoolico 
Ouones, doa Manuel y doa Joaa To­
rres, don Francisco Maaollla, doa For- 
n&náo Gasas, don Manuel Ojeda e hijo 
dea Manuel, don Gftbriél Gamez, doa 
RdaoIRemia da Silva, don José Mon­
tero, doa Diego Prados, den Jasa Ola­
lla e hijo doa Jaaa Olalla Zimora, doa 
Ricardo Báadré3,'don EmiSib Gonzá­
lez, den Juan Oyarzábal, dOa Fernan­
do Horrero S¿vEIa, don EaHqae Ro- 
bks, don Salvador M«rtfa Bahz y otrbs.
El cadáver fué conducido a hombrcf 
por los émplsados dé la caía.
Llevaban ks cintas qúe pef̂ dfan del 
féretro los señores doi- Pronper> Listto- 
theidon JoeqOM Ghítí€hÍf^^ó#^M^ 
to4k Jé« '̂ Pindpi "Gat̂
éí«, don Lé^reaño par̂  ̂ don Manuel
BíCa Álíázarj rÍASi Ahtoaio, MarmolejO 
y áíínAlfífedc KlíifV ' =
■ Preoíákyo®. oí dao^,.,e|'.cÓnji^ldé 
Frandss, Mr. S/?ilí; ®3 jaez do ínsÍ¡rao-f 
éíóñ: del "áiatrito -áé iá ■ Morded; don 
L u i s ' d é '  ''M íísV; o í ; d ip tifá d o  ’pVb*
'
i
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QUE ES LA
Fábricas modelos en YALENPIA, ALICANTE,SEVitLA y MALACÁ
Capacidad de producción anual: 209.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16|18 "jo de la Uhión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i29 
ñRYioios C o m e r c i a l e s  b  i n f o r m e : U L C U L A i  T 3 .  —  M A lD R B O  
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ato ad a malbutá-'-BafiTeriblo. 
Iiablloo para hoy.—Bii las Oármólltas; 
Para taailaua.—Idem-
Bu éí áezoeii^o eompoRdienfe dh esta 




Gobierno ñt É recibierñn ayer ios partea 
de accident i t abajo sufridos por los
Francisco Ruéda/Hernández, Fran cisco 
Yuste Martin, José'Jimétiez Havasí' Ánte- 
nlq ûeî i'̂ rQ Fernández,"Iwigúel - ^  Rá-;; 
neá, Iñrahciscé Léóá Sfiíchéz; AñtMíé La-;% 
ra MUñoz, josé FbrtiánaezMtíati" i®o nzálek ’ 
Gallardo, Camilo García Ga reía; jnah Es-iif : 
cobár VeUscO, Eduardo de lá eajlquGui- ■ i 
llén, Francisco Morst Blanco y Die¿0'4.ó-í 
pez Mérida. t ^
H iB llfii-> F p a 0 H « « ln g lé 9
C a k - « i i t P t t e l t a 8 >
SSBTIOIO A DOMICILIO
d e  A a í z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos dejas cinco park» del inundo por^q toni­
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando laa inóiestiíiüs del
En el vapor correo de Mellüa 
ayer los siguientes viajeros: í '
Don Victoriano Villén, don Lofenito 
Santos, don José López, don Émilió'Mar- 
tfn, doh Luciano Fernández, don jUati Si 
García, don Joaquín Blanco, don Cés 
Aivarez y don Tcófllo Pérez.
ESTOMAGO t
ÍGTESTIGOS
A l f r e d a  R e d r i g a e z
Alameda 28 - - Teléfono núm, 174
el dolor de estómago, ¡a dispepsia, ¡as acedías, vómitos. Inapetepola, 
diarreas ea niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. 6s antísépHw.
D§pésito: GonSe de Arandi 10 1 12 
( a a t a a  J a b o n e r a l
Ds venta en las grinelpaias farmaeias del mundo y en 5errajio, 30, IÍIADÜ1D, 
díjsde donde se remiten folletos á quien Jo s  piiÍA
La Junta provincial de Su¡b3iste.ijcias hs. 
envisdo una circular a los alcaldes de los 
pueblos conjel precio de la tasa de les tri­
gos y hádn# y exigiéndoles el más exacto 
cutoplímjérftó de drcüá disposición. Como. 
ya saben nuestros it¿hrrés,lá tasa señalada 
es de 44 pesetas los^Hsh kilos,sobre vagón 
de Origen; las harinas á fS ^ s e ta s  los cien 
kilos, a ñn de que el pan no pueda vender- 
sé a.más dt 0 5̂5 céntimos el kilo. Estos 
son los precios máximos.
Aguas dé Moratalíz
L s ts t te Jo iP
I p»3"aa mi
1
r L a s í l i i s t a S a
f iBfailbia
él m traSi- 
suiaiils»* 
P o S io io iiM  
p a r a  la
£ iia M «
E a p a a la l
•para
, a  W m t m S ú s ^ g ím m  - i -  4 -  ^  M á ia t a »
El gobernador civil ha ordenado a los 
alcaldes qué contesten co;n toda urgencia 
él cuestionario que' habrán recibido del 
I Instituto de Reformas Sociales referente a 
I datos estadísticos dé Eioafgración y oiros.
Ckmatmoefones metálioaa. Fuentes djos y giratpños. Armaduras 4e todas olases. Depósitos 
ft aeeites. Matériardjo y móvil para Ferrocarriles, oeatratistaa y mlaaa Fuudioióa de bronces 
ido híenrq enpleaas^asta 5.996 kilogramos de peaé¡ Táller meoáUioó para toda olase de trabajos. 
¡7b1fhffiéí& oén tuéroáay tuereas en brato. o
Diréooióntólegráfloa «La Metaíúrgioáv, Márohanto.—Fábrica, Faaeos los Tilos, 28,—Bserito- 
vio, MarehantOi 1. *
SE eSEBraS HIERRO FUERISS V IEJ9
La ~ Administración de Coniribnciones 
de_esta provincia ha practicado la liquida­
ción correspondiente a! impuesto de utili­
dades a la sociedad <La Fánia>il|or no b.a- 
berlo hecho a su debido tiempOí ¡ i :
Se le concede el plazo da q u i ^  días 
para que abone su d e s c u b i e r t o , l o  
contrario sé le cobrará la via ||^)^re- 
raio; " '
p éfsisaaesi.
DEPOSITO O B N T i^  , ;
HapchiIIIis 4» -  ilA IIH lill
DEPOSITO b n  m j^ a g a
i l 4 I Í I k ; P S : L v  S lW L P
| á ie t ii|Otecaríi ie  Epa|| |/
Préstamos amortizables i  5 
ciento de interés anua!. T -
Bste Establecimieate, hace A i Ib*
sableiS per anualidades calculadas 
manera que el capital recibido q.ucdc 
amortizado en un periodo de cinco a 
dncuenta años a voluntad del peticio­
nario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representanfe  ̂ea Mataga y su- proyin- 
cía, don Enrique Castañeda, Calle d^ 
.Marqués de Lar ios, número 7, entre­
suelo.
1  U avin
ARRIBERE T  PASCUAL
S A N T A  M A R IA
W b a! p r  m p r  ¡  l e p r  ie  b r r é r í a
i j .- -^ M A L A G A
La Sección provincial de Pósitos ha de­
clarado incursos en él ^iinér^¿rádó de 
apremio a los deudorés/Id;; ín sito  de 
Tolóx. ■ -
Si en el plazo de ocho ^ In g lesan  
SUS débitos, incurrirán ^  i| í^ u n d o gra­
do de apremio.
. Bataria da eoeimi, heitamiehtas, oaeros, ehapas da sine y latón, alambres, aatofio, hojalata 
lenalllaiíhi, elavázón, aemestos, ata. ato.
E L  C A N D A D O
Rlfíiaraiira sil p®r> mm^gop w
- D H -
Para oir reclamaciones, 
expuestos al público, por el tiémpb 
determiná la ley: ■ ' / ^
En el Ayuntamiento de Torrox, éF re­
parto vvecinal dé consumos para el presen 
te año.
En el de Almachar, los apéndj^s 
amillararaiento para el próximo año '
J U L I O  GOUX
f̂ jum Bómei Barcia (antes B^ecería) y Marchante 
, e j| ; l f t i e i i s í l á R  i - i  P r a ó l o i  ré c liÉ iií^ ^
A R  F á É R B C A
D I
J @ Y M m i A  Y  P L A T E R I A
La cobranza de los recibos del 
semestre de 1918 tendrá logar en 
Ayíinfámiéntos die iToríox y Almachar 
r&nte ioscliíco primeros días dél mes 
Mayo próximo.
'íî áw .' ■ . *
Se encuentra vacante el cargo de secre­
tario del Ayuntamiento de Estepona, dota­
do con el haber anual de 3 000 pesetas.
Les que aspiren a su desempeño, lo so- 
liciután del alcalde del citado pueblo, du­
rante el plazo de diez dias.
Ploaa de la Gonstíttudón, núhii 1. — Marqnéfl do la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
Ho es preei b̂ reenrrir al eXtránJero. Esta Gasa, aún! en Málaga, eonstraye en platf- 
de ISqnüates y plóta, fóda elááédé joyas, desde la ínás séñoilla hasta la de eon-no, oro 18 quil
iMoión más esmerada y exquisita
Esta Oasa tiene ooposa variedad dê  objetos artístioos para eaprioho y regalo’, bus 
elegantes aparadores son perjmnen^ Ezpqsioión de les trabajos que haoe.
^  EBtá CaSá ó&éQé, véñtájbsamente para los ópmpradores, las mejores mareas en el
Podría descr!b?ros di- hínín I
q u ed e^ i^ z ó u n b D te^ iv á v íd 3 ííX l% ^  " ^  . . . . .
/£!, de tal msiters que en diez hdras una 
quinta parto de sus hlj^ulantes njurféron h3- 
lados
® d o n  B m l o s u e v o ,  d o a  M a a a e l
IllersSjdoE Alberto Tosres de N.iV&rtfe^
> í
En Innútnerebles ccasfones loa submerfeto» 
desoyeron fes ruegos délos bstes s Îve.vi­
das para que les remolcerbó.
Por ejeisplo, después dé áestnrir un bu­
que belga que llevaba sccorro»,. ei sufemárl* 
no despij^dadameníe desf yó los ruegos de 
aquél de qiié «e le diese reníolque, fo que se 
hubiera podido hacer cor toda fadiídad y sa - 
guridad; y como f^spííado de elíó eí capíiáa 
del buque murió víctima de la intemperie.
Tan sólo en dos casos remblsaron los ale­
manes en dirección a tierra botes salvavidas, 
y luego se aumergiéron sin aviso, dejando 
© penes tiempo a los salvavidas para cortar 
la amarra del remelquÉo y salvarte de ser 
arrastrados a lo profundo dél mar.
H a ifá *en  t e s u je r e a  y  S o 9  
n i l i o s .
dos Joíé Praáéa>áoii Aagasto Lsartn ,̂ 
don Fármiif Ofaz y el pieibfisto dba 
R sfio i Bosiffgasz SseerrR,'
. NaóTameato, 'eavi.£R-óá a la í-smiHa 
4clis»fc©  ,'Iá .■■exijrarsóa d n a o r a  d o  z a c a ­
teo más gant-ido pésame.
■' í f ¿ í ;
ííSísiétIfW léis
''' Abivm » tré« Üé i* ’lárd* ? ‘ di; íhrtt
l i s  l a
Bamq dS Belojei^, garañtíiándó toda 
MABOA, rej ŝtieúmss, ’eimhómstrdé y srén
iturá; por difíoiles que sea, en rélpjéB ds
y . 6 » .  '
SarqK é©  d© Isi P a n ise a f I y — F la ss i d© la  O aBSIliaalóBg ln
En el Gobierna civil
Pero amí la cosa que me deja m^do y estu­
pefacto respecto a los submarlhos alemanes 
es erque atequen los buques de pasajeros y 
maten e las mujeres y a Ipa ñlñis. El gran 
buque L acon ia  de la Oompañíá Ounard, fué 
torpedeado en una tsmpéstüosa noche da 
Febrero, a ladíezy media. fncllhó'a la 
psnda de babor y el bote salvavidaé núm, 8 
pato descender rezando por la banda da es­
tribor y tocó el Bgáa haciendo agua como s! 
luera una. casta, pero sostenidos por sus tan­
ques neumáticos. Sonlas diecliiuava perso- 
mtá que iban en él lleno ds agua, se separó 
ds les demás botes, sumergiéndose y eleván­
dose vertiginosamente én las olas de doce 
plés en una tempestad ds lluvia que heleba.
' Los qus fe ocupaban iban sentados en agua 
helada que les llegaba a la clhturai y una se­
ñora anciana de Ohícogo y su hija, a causa
itn negociante de Manrhester sucumbió; a la 
w a y^msdla la anciana norteaniericaRa des­
falleció y murió, y su hija, cuya razón pa­
véela haberse perturbado por las circunstan- 
clfiSi no hacía más que frotarle el cuerpo 
fion las maiíot y dirigirte espr'aslones dé ca- 
piño, hasta que á las dos y media la  mano 
generosa del cielo libertó a su vez su traba- 
ñfpífitu para reuniría 6l ds «r hiádra.
V i s i t a s
El señor Baigan ptrUolpó ©no- 
ehs a Ion paiiodlBfi&s que habian esfafio 
a Balndarl© loi cóasnles de loglaterrs; 
Alemania, Méjico y Cabs; «1 preaiáeaté 
ge la Dlputacién provincial, leñcc 
León y Ssrralvo, tratando coa ésl;© de 
ésüstos seladíéh&ddñ éoii djohd oi^niji  ̂
mo; el teníéhíé bordaél^de la ¿aai?di» 
civil, ni jefe de Igaal cifie da cacabi- 
n@tos| don Juan Rsia, don: Joña Rosa­
do, él oozréspcnssl éa los
porlódiopn d©.| ítnt», don Jpgé Yiana 
Oárdeeat; diputado províeoial don José 
García Bsrdoyi ipg^nlera de minas don 
Luis SauY r̂ón; ana combién de I© 
Asociación de Ml||cq8 titjpiílares, inte­
grada por Icé néñbteú Edoíns, Elvera 
Pcfis y ©atelí; otra comisión de fabH- 
cnnt«s de par; el j r̂ovisor de la dióce­
si?, dos José Jiménez Csmaoho; una 
faprseontaoión del Clicalo rotnanoniS'
I lifi Csxxíp»ñís. Ósl pone en éóiiQehúleiitó 
t  úé les señares propíetariOB é m'qñílínos de' éa8«S 
i  en spyos píeos se éneueútreu iñstfdadas tobeiii^ 
I propíeúáú Je dioha Uompañíar n î^edeJeB sor- 
" prmiáer por la visitaúe personsB ágenos ala 
Emj^eSáque, oon eí pirétexto dé d’éoir que son 
ó^rorids de ía mísnía, se j^éssntán a deémon> 
tor y retirartobos y matériiü dé instaládóues de 
gáS.Lós qué asi lo hagan, Sé les deberá 
Mftes la eorrespendienté autorización de laO ^- 
pai& para poder ident^oar su j^sonalidod 




iloe&Bn y  HenMOBlsatas de todos elasss. 
Pava mvoreser ófpábíieoeóh preeios
íju^d B«al, ôn; F¿|aattdo Maldqha- 
|ó, y loa cpacejoler ía minoría ooá- 
soEVadorAdei AynntÉimiento.
Éü la saaíÓú oelebtáda paz la Jaata  
prcvinciid dé Sabiístenclss la habló 
¿a  ga«luÍD 4«
BMW
vsntiqoBoSi se venden Lotes de Batería de eosl- 
no ds pesetas 2‘40 a 8. 8‘7S, 4<go, g*60,10^5, 
7, ^  lo'9@ y Í2'76 en adélonte hósto 50.
'- Sis-'hadé nn''''béidifé regols î-,tódé 
•smms por valor dé 26 pesetas.̂
BALSAMO GBOSHLAli 
GoUieida in&Hblsrsuraeíón radimil di eoUoii
ojos de gallos y dureza de los pies.
Ds venta en drosmerias y tiendas
rey dé los eaUieidas «Báísuno Odeniol».
I de qidsaUa.
ferreteria ds «Sü Liave¿8».̂ -D. Femando Do- 
drlfjmss.
V  L a b e r a t o p i o
DS
liedieamentoB quimisadaaeale ̂  puros.-Bsps* 
dsm ^es noeimujée y  eXiroÊ mroS; ‘ ^
Servieio espeoiol de envíos ©proidn^. 
fN^vlél© ito m e m i m
■fiffidirtijígi iiiP^MiAÉl|tg©rW
El jaez de instracción del distrito de 
Santo Domingo cita a Antonio Emolana 
Aguilera («) «Penique», para que ingrese 
en la  cárcel.
Él de la Merced, a 1(» herederps^de: do­
ña Concépclóh Torquemadá don
Manuel Pineda Torquemada. pará rióp- 
caries la inscripción de dómihii déJdos. 
casas solicitadas por don José 
múdez. '
El de Antcquera, a Franciscó «Rubio 
Gil, para responder a los cargos se le 
hacen.
E l juzgado municipal de Quarq saca f  
pública subasta una casa situada en ̂  nú­
mero 8 de la calle de la Sierra acuella 
villa, en 31# pesetas. - ' ■
Las Juntas locales del 0en8o,eie Benaoján 
y Véiez Málaga,han remitido áveste gobier­
no civil las actas de las sesionas en qué 
han sido designados los yoqsles que de­
ben constituir dichas lúitM cbn Vfég^  ̂
la'nuevaley. ' ■ ■
E s p a ñ a
Acaba de ilegar ci acrediUdo fabricante 
en depósitos de cemento ariiado para yi- 
nos, aceites y otros líqúiios, FranciMd 
Martín Fernáiiáez, procedénte de Oranadá:
NO dejen de visitarli los qué nécesttén 
envases para vinos y aceites, pués el re­
sultado que dan dichos envases es ínmeJoí| 
rabie.
Los precios son muy econótotops.
Para más detalles dirigirse aU café 
drid, de 11 a 1 y de 7 a 9 de la noche. ' 
^ ?o lo  hasta el día ̂ 9 del corriente.
O p e r á P l o s  e l é b t H é i é t M  1
En la Central de Teléfonos Urbanos, ca­
lle de Galdcrería nóméro 8, se ádmited; 
óperariós que eñtietidak de lineas y apara­
tos telefónicos. ^
H R I K H A H R  -  -
de eol I8i20 pora la próxim© «iembra,- lUhOfiwil matevhia.—i^perfoshito
xiqueia. ' ■
Ó @ p d 8i| ;9  889 | ílií!av v >  C a l l e  iS é  ̂ f u ^ r t a l f S |  1 ^
P á r a  liifd m B ©  y gtriolBBf a  la  lApoéoldiiíi
6 B Í H I & D I I
Dejad de administrar Aceite de hígada 
de bacalao, qne los enfermos y los niños 
absorven siempre co n : repugnancia y que 
les fatiga porque nó lo digleífu. Reempia- 
zqóio per el ^ 0  |5E OÍRJ^RVr que se 
encuentre en todas las buénás farmacias 
sgrá'dable al paladar/hiás activa  ̂ facilita la 
formación de tos huesos en ios niños de 
crecimiento délicádb, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. £1 mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la ttu 
( berculosis, en los reuma^mos. Exijase M?; 
márca. A, ©HlARp» paHis
B I Q A
Cura el estómago e intestinoa el J|ñdr 
jEstoroicM dc:Sáiz^eÍ^>fe
W O i A S
l o s  y  h u e l g a
paísadetias hm sido 
üada* y mareados asaltados, 
ifldo de estos disturbios una mu*
¿̂ g0inereiO8 cemrón sus puertas* 
6  planteada la huelga de 
ItiroB.
S i n i ^ e t r e
.—Eu ios bajos de Cochinos 
|«rrsnc«do el paite bói log'és 
¿alé», cbnsidsrándoseld peV*
lili
fttxmentp se acudid a prestar-
car­de Qibíaitar, llevando 
|ad|8iil.
Isgecie Inoierla
|d*3 El gobernador ha des- 
la supuesta huelga en Pefiá-
; «dlóéxiatefi difecsncias pequé-
Seoi^fl moviilita
Bllbao.-7 ¿«rllite la se|Ión celebre-
lor ei ¿yahtamiento de larat^aldo, 
eoBcej>lqs socíaSistas presentaron 
" ¡pci6n Intetefanclo que la banda 
¡pal asistiera aj^  fissiade ialí- 
J, 4el priméra de Mayo.
¡Jfflcclón fué désestimidíi y enton­
en iof gmpos sbciaustas que ocupa- 
iii la tribuna del p4bi|co, saltaron al 
ií6á dé sésionés, ihtenítaqdó agredir 
ílMlde. ,
Lt guardia civil desaloje el local, ha- 
(ide alguna? detenciones/. qp|| 
F in  d e  u n a  h u e l g a "
[̂ 5,1, jefe de la guardia civil 
j Prado comunica haberae tolucio- 
íî ola huelga ds mineros, los cua- 
iiii, M reañudaifon ©i trabs jo.
i ' S o l u e l ó s i
*" Lífrcslona.—Se ha sotuclpnado la 
a de ios obreros metalúrgicos de
to al ministerio de Estado, en el auto 
de Besada, con quien coníerenoid du­
rante el trayecto.
B a u t i x o
Se ha celebrado en palacio el bauti­
zo de la primogéoita de los marqueses 
de Somereselos, apadrinándola los re­
yes.
Ofició el obispo de Si6n, imponién­
dosele el nombre de Viotoria Eugenia.
Asistieron a la ceremonia muchos 
palatinos.
S to m a n o m e a
Ai salir Romanones de psUcio, ase­
guró qii9 nada se habia tratado en el 
Consejo acerca de ia alcaldía de Ma­
drid.
Preguntado si sé nombraría dé réál 
orden o por deilgoación del Ayunta  ̂
miento; nontéitéf«1^0 Ib ié; peto és 
posible que haya alguna sorpresa».
L a  ^ ^ G a a e ln ii
El diario oficial de ‘ hoy pública una 
disposición tasando los cementos aitl- 
fiuiaiei y náturaléi.
M o t í n
El vecindario de Nivalcarnerb se ha 
amotinado, a causa de ta salida de tri­
go para Madrid.
Q l f i e u l t a d o s
Siguen las dificultades para la pro­
visión dé la álcaidia de Madrid.
Todos rechazan el cargo.
P r o h i b i e i é n
Cambó ha telegrafiado a lo» conser­
veros dé pescado, comunicándoles que 
I es imposible tá  exportación, por estar 
I piokibida.
irónicas,que producen la hilaridad de la 
Cámara.
Si todo lo expuesto por su señoría— 
dice—fuera exacto, este Qobierno esta­
rla muerto, y no podría presentar las
mercio entre el Contftisnte y la Pr*® 
Bréfafii. ' ,
'  No'es necesario hacer reáiltar lo
transcendental áé ésta ppáraclón.
Par* ios que ébhsidetabau compro-
lá* lineas euemfeas del oeste zada. la operación, a causa de que el 
1 £  Usfgny y sqr da LanuUechateati I  enemigo habla concentrado sus fuegos. 
"Lbréhá, haciendo prisioaerbs. _  * 6!^  B g m g
reformas militares ni aliviar la situación f  ̂ métida la silúáclón de Iba aliadoŝ  esté
í s o n o R E s a
a.
Be viejo
52dajoz.-Ds tránsito para Lisboa y 
idiz ha passdo por ta capUal extre- 
ifiaun capitán de la Armada ame- 
¿ins con 90 marineros.
Fallecini|ento
Pamplona.—Ha fallecido el goberna­
dor militar, géhó^ai don Enrique BruU.
H u e lg e
agpna.—Hi solucionada la
Yue sostenías jos cerrajeros.
. . .
Las sociedades agrícolas 
Üfégtiifiadó ai miálgtro de ta po- 
ctótt, expresándole eu rcconoci- 
ío hacia el P  bemadbr,%,cuya efl- 
itión débese haberse spiucioná-
paíronos han concedí^ ei au- 
de $5 céntimos en ios jornales.
B e  h p o l g v s
Bnoelona.—Aumenta el número de 
tiWeithietalÚrglcos qüe mantienén la 
blJílgl
Lñ obreros no depondrán su actitud 
f i  que consigan ia rebaja de las 
borude jornada.
^  Mataró continua el paro en algu- 
illiábrlcai.
M e jo p í s s
Murcia.—Dicen de Lerca que él he- 
Jé abonsecue|dá délos sucesos dp 
JB e * .h a l la  muy mejorado, después 
I  ia operación quirúrgica «ue se lé 
p c ó .  ■
la joven herida íambléf mejora. 
Siguen las algaradas de mújeres; al- 
grupos se llevaron sácoá dé hq*
guardia civil efectuó detenclo-
B e  m M m m s m
Madrid 2Ó 1918 
E l P r e s l i i e i i t e
;Q̂ r Maura no recibió hoy yfsf-
yk»Pií4s del Consejo celebrado Jen. 
hliflo, trasladóse a la Presidencia,
despachó con el subsecretario. 
Î e! presidente que ep el Con- 
hizo el acpetumhrabo dis- 
oiit ĉa interior y exterior, 
ai rey de la maireha de 
^atlamentarios, especial- 
^ v o  a! menssjs de la eo- 
reso, y del de. amnis-
Da principio la sesión « la hora acos­
tumbrada, bajo la presidencia de ViUa- 
nueva.
En el banco azul toma asiento el se­
ñor García Ptieíp.
Contesta é?té a l i  interpelación que 
dias antériores explanara el aéfior M a-, 
ciá, negándo qixê  sqiiii objeto de per̂  
secueionéS los mlémbros de ía socie­
dad catalana «Radium». I
Defiende el mlnistrp la gestión po- 
iitica seguida, y éátioiá de gravedad 
loa conflictos sociales que surgen en 
Bsrcelohái los cuales obedecen a la 
forma en que se tribsjs.
Ofrece que se reaUzará una conve­
niente inspección.
Maciá rectifica, insistiendo en que la 
policía ha cometido numerosos exce­
sos.
Acusa a ios patronos de Barcelona 
de mantener la hüeign de contramaes­
tres, y pide que sé instituyan eontrasé- 
garof, con lo que sé atenuStii el pro­
blema social.
Contéstale Qarcia Prieto; negando 
que ia pblicia cometiera abusos.
Vuelve a rectificar. Maciá, dirigiendo 
ataques n González RptCAyi.
Ei ministro Ío deflenáé y elogij.
Interviene Barriovéro, ajpbHando da: 
tos sobre los abuloé dé \£ polilla, a fá 
que acusa de hahe>̂  uialtratadQ.de obra 
a ios cóhliámaeairos detenidos, como 
también a ios qúe faeroli ohjitd dé 
abúEacionea poc el asesinato de los pa­
tronos.
Marcelino Domingo nsegura que la 
policía de Barcelona se ocüpa,más qúo 
en vigilar, en desorganizar láé agrupa­
ciones obreras.
OsiCia Prieto le contesta, insistiendo 
en la defensa.
Se entra en la orden del dia.
Son leídos varios dictámenes relati­
vos a créditos. \
El marlués Eiguétoa defiende un 
dictán|éh bolii^ei|dé dos v crédito»
pira confuráz la cdsis obrera de Cana­
llas, siendo aprobado.
Nougnés pide la concesión de tres 
millones de pesetas con destino a per­
sonal y material de Correos y Telé­
grafos.
ha  contesta por la eomisión el señor 
Navarro Reverter, y es desechada la 
enmienda.
Se aprueban otros créditos para piqn- 
8Ó8 de ;caballos dé los carabineros.
Acuérdase que ia Cámara se reúna 
maftaoá en éesibnes.
Y se levanta la sesión.
de Canarias.
Lamenta el proceder de Izquierdo, 
pero no cree que su disconformidad 
sea suficiente para que e! Gobierno se 
marche.
Izquierdo rectifica, para protestar de 
las palabras de Maura y dirigir frases 
despectivas a Romanones.
Maura lamenta que el orador se haya 
molestado.
Garay pide que ia tasa de ios carbo­
nes esté en relación con las industrial 
siderúrgicas. ’
Cambó ofrece ocuparse del asunto.
Súspéhdéie él débate y se levanta la 
sesión.
Rffiiillófl
Los dipqtadpi, y  de las
rpgippes ágricplis ^lebradQ pna 
reunión, acordáhdo exponer a Maura 
las dlficnitades qué se encuentran para 
prbcédérá lái liicautabiónés y lé bóh' 
véhieneia de evitarlas.
Décididron visitar a Dato para inte­
resarle que se activa la exportación de 
vinos a Francia.
Recabarán del Qobierno la defensa 
de las regiones olivareras y el fomento 
de la ganadería.
Fué nombrado ponente el marqués 
de Frontera.
En palaolo
Esta tardé fué a palacio le Mesa del 
Congreso para hacer entrega de la res­
puesta de la cámara al mensaje , da la 
corona.
Ei acto se efectuó con las formalida­
des de rúbrica.
La Asociación da ganaderos na for­
mulado una protesta contra I«s incauta­
ciones de ganados.
La amnistía
En el Palaee Hotel el senador Pichi 
reunió a los diputados de las izquier** 
das para fijar la linea de conducta qu® 
han de seguir en la discusión del pro­
yecto de amnistía.
Pensiones
El doctor Maestre presentará maña­
na en el Senado una proposición enca­
minada ai aumento d@ las pensiones a 
las familias de militacea.
Secretaris
En sustitución del marqués de Pila­
res, ha sido eiagido Sánchez Albornos 
secretario del Senado.
La alealdíá de Madi*id
En ios llamados círculos políticos es­
tá siendo objeto de muchos comenta-  ̂
ríos el pleito surgido por la provisión 
dé ía alcaldía de Madrid.
Se dicet}ue el Gobierno se la ha ofre­
cido a Sánchez de Toca.
Lo que orne al oondo
Rî mtyitoqes cree qne le diseuiióh 
del proyecto de amnistía §p el CóUlgl̂ ®* 
éo hb dorará mucho tiempo.
Hablando del ssnnto con varios di­
putado» repitió que no ae insistiera en 
la iaciuaiótt en el prqyecto de los mari­
neros del «Numancia».
Cortaafa
El embajador de Austria ht campil- 
«entado al rey.
éxitó brillantísimo, obtenido por él áta 
izquierda, vienS á cambiar cowplé»- 
inenté éiáspecté dé la íúchi, pues Ale­
mania hn sufrido uu golpe que, si no es 
áééíiívo, tarda!á mucho tíempo en ro-
;ae«.rd«
' El Consejo de ministros de Fránéia 
ha decidido denunciar las convencio­
nes eomeroiaiés cóntcnienlé las cláusu­
las generales de la nación más ftvore- 
eida de las epnsoUdscipnes de taítifas 
asi como tratadô ? y cPkVeneiones rela­
tivas a ia navegación coméícíal, ja z|- 
giamentáción aduanera, cí réglrneuq® 
viajantes de comercio, el ejefeiclo dél 
éoméreio y ja jhdustria y todo asuerdo 
qué pudiera entorpecer la aplicación 
del nuevo estado comercial marítimo o 
gduanero, bajo eUual Francia ya a co* 
locarse.
Decisiones de detalle regalarán la 
sueriie dp las estipulaciones dé prdén 
comercial contenidas en los tratados 
políticos o coloniales y que forman su 
parte esencial.
El «staíu qpo» está acordado doran­
te un periodo de tres mézer, con faiui- 
ta4  a renpyación en el calo de que las 
hVgóciáéíonés no hayan aun ilégádo a 
una conclusión de ún nuevo aeufrdo.
be la ofensiva alemanai
BoBsitt d f  m r n i m  
jegta átí Banco tílggano AmeHeanó
Ei general Berthaui resump en estos 
términos la situación militar on ol «Pé- 
tit Journáli:
«La calma continúa, pero no engaña 
a nadies
No es creibip la idea de que ai ene­
migo podría contentarse con dejar fié* 
table ei frente actual, poderosamente 
fortificado como siempre. |:
Haber ganado terreno, no sigaifísa | 
nada desde él punto dé vjsta de la ter- f  
minación de ia guerra, antes del total § 
desenvolvimiento de ia fuerza yanki, | 
tod| vez que éó »é ha alcanzado nin- | 
gún objetivo de Importancia capital. ^
Después de haber examinada los di­
ferentes puntos en que podrían produ- 
I  clrse ataques, el crítico militar dei «Pe- 
I  tit Journi]», agrega:
I  «No tenemos ningttca sorpresa que 
I  temer; estamos prevenidos por com- 
f  pleto.
I  Mr. Ciemenceau, a! volver de una 
I  visita al frente de Fíandet, ha declara- 
I  dp a Mr. Márcel Hutip, é®Í «Eé® de 
Parle», que venía éxtraordinariamente 
satísf«chp de 16 que habla visto y oidé.
Éu tpdas partei ha comprobado un 
ésudc d« espititu admirable;
Habla tal cantidad de regimientos 
que ai fin he tertido que pasarles revísta 
en auto.
Su ádmo y marcialidad son esplén­
didos.»
La ofvnftiva alemenna 
V fa bplatdn auliEa
El «Mationai Zdtuag», de Basile», 
cuyas tendencias son generalmente fa­
vorables a Alemania, comenta el dia 2 1  
de Abrii el resumen que daba ia preuia 
alemana a! fináiízar ei primer mes de la 
ofensiva.
Este inventario,que debía hacer efec­
to sóbre la opinión neutral, no parece 
háberie emocioirado.
Ei citado periódico dice cotí gran 
I  ironía: «que si se aceptan las cifras de 
la Agencia Wolff, las pérdilas de la 
Entente son tan grandes, que
Peíiisíe la lucha de ártUleria en Woe 
Vffe y región de Fíorey Regnevilie.
Be New York
Les jpnómippipp »i® L|chiiowekv
Los periódicos norteamerjcapoi que 
hasta aquí sólo hahía>l publicado bre­
ves extractos telegráficoi dp 
motias da Llchnowiky, han recibido el 
documento íntegro, tal y como fué pu­
blicado en Alemania y en Dinamarca y 
lo répíoduceii hoy.
ocupan nada menos que cuatro pá­
ginas del «Níir Ytók Times».
Dichos documentos han producido 
una impresión enorme, y el pueblo yan­
ki ha quedado sumamente impresiona­
do por la claridad y senclUez de ias ex­
plicaciones de LichnpVriky.
Los párrafos más comentedos son 
aquellos en que el embajador expone 
que desdé primero de Julio el kaiser 
habla decidido !a guerri'; y los párrafos 
en que demuestra que todas jas tentatí- 
vis hechas por sir Edwsrd Qrey para 
conservar la paz, se estrellaron contra 
la mala fé y lá obstinación de Alemania.
Las memorias de Lichnowtky han 
apáracldo simultáneamente en toda ta 
prensa de ios Estados Uiridos, a causa 
de un acuerdp celebrado entre los pe­
riódicos yankls.
Van a ser impresa» es ua libro y re- 
pariid&s por raiílosés de ejemplares en 
los Estados Unidos.
El «NtwYoik Times, qué publica 
in extenso las mémorias de Llchnowi- 
ky hace ios com»ntarios siguientes:
«Estas memorias son para Aíemania 
fin golpe tan rudo como i» derrota de 
ud ejército, pues que sí no nos ensenan 
nada que ya no sepamps todos rei- 
pecto a que Alemánia es reaponsf ble 
de la guerra, revelan claramente 
sangre fría con que hundió al mundo 
en la mayor catástrefe déla Historia.
B! papel desempeñado por Austria 1 
ha sido puesto de relieve por la revela- 
I  ción del eomplbt 4úé produjo la gua- 
■f-j'ra.
I  Austria aparece ep situación peo;
I  que la que al mündo le atribuid, pues 
I  ee revela sin independencia ninguna.
I  Ante la luz que arroja el documento 
 ̂ de Lichnowiky, el «Libró Blanco Á le-' 
mán», asi como las téntatiyas hechas 
; para rechazar las fésponiabiíldtdes 
I tanto sobre úglftieri* como sobre Bu- 
sis, quedan reducidas a un estado la- 
1  mentablé.
Entre e! nUimatuaíi del 23 de Julio y 
Has aperturas dé hostilidades, Berlín 
aseguraba gravemente qúe bueetba un 
camino pacifico, asegurando qué él 
r asunto perténecia por completo a Aus- 
■p tHa y que era jmpo&ible inteivenir ca 
él, y, sin embargo, ierlifl azuzaba a 
I  Austria; finalmente el kaiser deciara 
f  que le han puesto a la fuerza la espada 
en Sus manos.
Enréutidad, ya já biandia desdeja 
. coiiferenciá de Postdsm del 5 de Juñé, 
I aunque propuraba esconderla».
’Ü g  .
El preaunuesfio laglép
Begfin noticiss de Lbndres, ha Sido 
muy bien recibido él presupuesto en la 
Cámara de’ lo» Comu^ép; y la prensa 
 ̂ rifi j i la  buena voluntad del ipálSjéera 
I costifiuar la guerra, hásta ébiehéî  1» 
I  victória.
I  Las dispbafcioné» dei canciiier han 
I  sido támbíén acogidas favorableméñte. 
I  Ei «Mbíning Polt» Comparando é! 
nuevo presupuesto con el de Aiémañia, 
dicé que el cs&ciiléc 4 ®
Imprealén agredable
TtUmblc, presidente dél eomlté yu­
goeslavo, de regreso de sn visit» al 
firénté, habí» de la magnífica impresión 
qtíé Rí pi4dújeran las tirólas, qué con 
aitísima moral ei^ersn nuéyámente ios 
acoptecimiéntosj Siehdb adésaá» pér- 
féétá la untón entré ellos y ios soldados 
aliados. ^ ,Oonfeeop
«Bxcélsior», ooupáafiose de la carta 
del empeíai^r Cáí los; dice que el con­
fesor de la emperatriz Zita no es fran­
cés, como asegura el periódico austro- 
húngaro «Az Eit)», sito el iesttita ale- 
máar Víctor Kolba,que Pá*ó largas tcci- 
p,oredas en Vlllá ¿ella ÉlánOre, y 
aéompafíó a Zita a La Hofbúrg.
Ataque
El dia 22, a pesar de !aa condiciones 
atmosféricas desfáyorableB, se elevaron 
nuestros aviones; señalando cerca de 
Pola ÍRovigno estriño movlmignto de 
torpederes.
Los buques enemigos nos at^caion, 
alcaásaado a un iorpedero dos bom-
lásV'.'
También atacaron, en el canal de Fa* 
sana, a un buque de guerra protegido 
poruña escolta dé hidroávione», de­
rribando a uno de ellos.
Uflo de los nuestros descendió ave­
riado, pero ios demás ap«rstoa bajaron 
9 Ir supetficie dtl mar, y salvaron a los 
. pilotos, regresando indemnes.
fltlüp? despachos
Íibsglu«ióii
París.—Ei Consejo de Guerra ha ab- 
suélto al general Devigne y teniente 
Ledy, exagregados militares en la éir». 
bajada francesa dé Madtid,acusados de 
divulgar documentos de la defensa na- 
elona!.
BombardoQ
Pari8.—Ha comenzado éi bpaibafdsQ 
de París con el cafión alemán de largo' 
aicance. '
Defuneión
Pasis.—Ha faUécldo e'i obispo de 
TuUer, monseñDr Mstreans.
B iis a lB ié is
Londres.—Ha dimitidla e! ministro 
de aviación.
Crédito
Olawa.—La Cámara canadienié ha 
votado un crédito de cincuenta miño­
nes para hacer frente a ¡os gasto» dé 
guerra de Canadá.
RAlaeiones
Roma.—.Aségurá un petlddlco haber­
se reanudado tas iélacioBea diplQiaáti- 
oas entre el Vaticano y Portugal, aña­
diendo que los reptíbilcanos han dejado 
de perseguir a ios sseardotes y reü- 
gloios. ^
El Vaticano no llegó a retirar a su 
encargado de Negocios en Lisboa. 
m sm m m sm mm.
IOTAS BIBLI06BAFIOAS
ilSundío S p á lie o
Día 24
S E N A D O
ha-
A
Qp Alfonso fNnó una disposición 
brando vocal ífó. la Comisión de 
jotecclón a la producción nacional, 
®f̂ ®halBiirante t&ño^^Az]Iar, a prb- 
rina.
Consejo
I, a las seis y méflia do la tar- 
r? Consejo en la Presidencia.
n̂ Bobornaoi¿si
Oeretarlo nos aseguró que na- 
'iéular ocurría.
Cxportaeién
tjdh las gestiones de nuestro 
“ $r eu Londrfj», él Gobierno in- 
•utórizado &Ntxportación, en 
í«te aik), de 4 8 .QQ0  toneladas 
dándose orden de q̂iié sé pe;- 
',llévandb ese cargamento, 
espafioles que estaban de- 
B9 los puertos británicos,
i n  E s t a d o
»«d0 €oase|o,trMládoit Da-
zsrpir,
. Da principio la sesión a ia hora 
bitual, presidiendo Qroizard.
Ocúpán el banco déí Oobíemo Mau­
ra y Cambó.
La concurrencia es escasa.
Izquierdo Véléz interpela sobre 1» po- 
ütlca del Gobierno.
Hacé historia de los últimos sucesos 
polfticos, f  roté|tando de que Maura, 
después de hablar en los corros, al ha­
llarse dentro, se* uno de tantos.
Acusa a Cambó da perturbador de 
la vida nacional y de antipatrioia.
Dice qne el Ooblerio ho eumpíe su 
deber en ,punto al problema de refor­
mas militares.
Tampoco ha hecho unos verdaderoi 
presupuestos, siendo éstos incóncré  ̂
tos.
Censura ta combinación de goberna­
dores y protesta deí nombramiento dé 
¡Santos Ecay.
Este Qobierno—afiade—es la *po- 
téosis de Maura, la resurrección de Ro- 
mahbne ,̂ la absolución de Garoia Prie­
to y eí sacrificio dé Alba, Dato y Cam­
bó.
Le contesta Maura, mostrando ex- 
trafiezi por la actitud de Izquierdo; 
Dedícale pirraloa moidacesi Felebrai
Libias.
Interior. . . . . 1  . 
Ambrtlzable 5 por 100 
» Carpetas
> 4 por 160. 
Banco H. Americanb -
> de Espafia . . 





B. E. Rio Plata .
B. C. Mexicano.
B. Chile . . .
B. Espafiol Chile
C. B. Hiliotéóério 4 p. 100
» » 5 p .l00
A  F. C. Norte Espafia 
n M .Z .y A .  . 
Tesoro nuevo . . . 


































 no se 
comprende cómo la ofensiva alemsca
impottend. deta. su an elu  ob4e»ldM |
Po'
or el mando alemán, pero nb es eso | 
importante: es sencillamente ei he- 1  
che qúe debía obligar a la Entente a re* | 
conocer su derrota. I
N! los pri»ionérós,HÍ ios cafiones co- 1  
gidos, ni ios kilómetros cuadrados ocu- 1  
pidos significan la decisión que se bus 
cabe.
dado en qn buena voluntad y en sus 
éf fuerzo» para conservar el. crédito na­
cional.
Kp sucede ío mismo es Alemania, 
donde «demás de gasiarse diariamente 
seis miüoues doscientos cincuenta mil
i  marcos, suben las deudas de guerra a
nf « ...  i  cahtidades fabulosas, por no hábér im-El próximo mes nos dirá ciertamente | safiejeotes para pegar
I  ios gastos con los impuestos de las ren- 













Réeúmon diaelo de lee epepeoloiiee
Una noticia impértantfsfm* nos traen 
hoy ios dpmúuicados oficialef: la de la 
arriesgad» operación naval realizada 
por tos ingleses contra los puertos bel:
8i ios aiemane» v»n a sufrir una vez 
más ia misma décepdóé.
No seria Imposible.
Gadonee
Se ha reanudads el bombardeado 
contra Parif.
GamanlOaiId
Después de intenso calloneo, ios ale- 
Imanés atacaron al súr del Somme, 
I empleando considerables fuerzas.
I La lucha duró todo ql día, siendo es- 
I pecistiúíente encarnizada en ia región 
I de Hai}gard,doad  ̂lograron penetrar en 
él. bosque norte, y i<egfiv al rio, en cu­
ya» posiciones se defienden con bravu­
ra los franceses.
También sé señalan combates vio­
lentos en la sima de iá i:eglón de Hai- 
lles; rechazándose todos ios ataques.
Igualmente repeiimos otras «cometi- 
I dasen diversos puntos de la derecha 
déi Mosa.
La lucha de artilierfa es activísima.
Otee oomNnleado
Toda la noche continuó la bataíls al­
rededor del pueblo de pahgard en 
$»nterre, ooncentrando el enemigo to­
dos sus esfuerzos.
A más de resistir, con valentía, con- 
traataoámOS, con éxito, recuperando ei
O g  B g r l i n
Naáa
frente.





gas que vienen ocupándolos alemanes I; puébío perdido y quedando la cosía en 
Cali ó,é»de él principio de 1* guerra. í  manos de los alsmáifeB.
Lo» puertos de roférencia, O iténde | Las pérdidas tudescas son e9 ormes,y
y Eeebrugge, eran las dos principales 
bates de submari8 cs,y de éltos salieron 
todas lis flótillas alemanas y los Sumer­
gibles que han bombardeada jos puer­
tos Ifigiescsy que interoeptabfn el cp-
B pesar de sus intentos, no pudieron 
pasar.
En ambas orlUas del Avre continúa 
el Gifioneo.
Eémos dado acérlqd̂ imoi golpea de
A! amanecer, los alemanes, a conii- 
nuioión de un vivo bombardeo, aíaea  ̂
ron todo el frente ing és del Sommé, y 
el francés de núast^a derecha, siendo 
reeh^zado »I enemigó.
Se peleó iodo el m».
Ét adversario apoderóse de la aldea 
Yillers Bretoaneána.
No cesa la lucha al aorta de Somme, 
Hacia el norte de Aibert, lepsümos 
distintas acometidas,haciendo prisione­
ros.
Ai noroeste de FeHubsrt recupera­
mos un puesto, a pesar dé la tenaz re­
sistencia que nos opusieron.
Hemos rechazado alguno» ataques 
a las nuevas posleionas establecidas ai 
éste de Robecq, cogiendo prisioneros.
Refe penóla 
Uno de ios marineros que a bordo de 
ios submarinos hicieron saltar el mue­
lle de Zsebrugge refiere que nave gnfon 
uíia parte del trayédo sóbre la superfi­
cie, escoltados por bífoS barcos y pro­
tegidos por una cortina de humo.
Aii Uegaroñ ai muelle alemán.
Ua proyectil tudesco dió contra uno 
de los sumergibles, v 
Jodo» reembarcuon, luego de reaU-
Intéresánte información gráSca publica el número de esta semana, que acaba de ponerse a la venta en Málaga con el si­guiente sumarioíCarmen M uaoz,b?Ila actriz dramática preciosa portada en colores.Etiseñanzas de la guerra.Aúte el peligro del bombardeo.La catástrofe de San Sebastián.La ejecución de Bofo Bajá,Los grandes caudilj )S franceses.D el a trance alemán en Occidente.La histórica ciudad de Amiens, numero­sas fotografías.Ei martirio de Francia. 'Figuras escénicas de actualidad.Catástrofes madtimas.Asuntos varios dé actualidad, notas grá­ficas de provincias, la táoda actual, etcéte­ra, etc.Firman la colaboración Alejandro Ber, Guillermo Rittwagen, Germán Gómez de la Mata, Francisco Anayá Ruíz, El Detecti­ve Ros Koff, ^A. R . Bonnat, Manuel So- rianó.A  30 cts. en librerías, kioscos y puestos.





De la Provinej^aEn et «Cerro  ̂de ios Peí-n es>, situada en la  ̂Sierra del Cap»;i-ajn término tte Carratraca, se decl»;aró un incendio, que­mándose una» des fanegas dê  monte bajo y como 1.500 pinos peqüéñes, calculándo­se las pérdidas en cien pesetas.E l fuego originóse a consecuencia de haberse propagado _ de; úna ̂  candela que encendió el ganadero Francisco Martín Díaz, 'Este ha sido puesto a disposición del zgado.
mmrm^ me iríír ir a  . .
Ai Inscripto Antón Aurlllo Garda se le ha 
Concedido eutorfzactón para que pueda con* 
traer inatrinionló.
Un telegrama recibido de Madrid-, del se ­
ñor Director general deNavegaciény Pesca, 
para si comandante de Marina, dice lo si- 
gúténte:
«Sírvase V. S. der la mayor pubiícldad po- 
síbie a iasíguienté noUefa: OapiAn velero 
«Alca» encóntró ei día 12 úna mina submari­
na 8 doce ralHgf norte sur de cabo Lastre. ^
IB
áel ík . J . Olalla Zamotá
■éBdez Húñess, 8
 ̂ V Piárika Úél Tqafpo Pplneipal
L&bar»tisirió dé Miá-nis qnimioo, histalí^oa 
y baoteisolégíee, esjééoifieoé dé todas ciáaes, 
lúedioazaeBtQS farifl^os,^eparaeiéa esmara. 
d* dé tod» elásé dé f&whlas.
’A '  '
■'■ C'r
« L  p f i r a i i i E
0 0  m&sBÍ®^md
! y 3 5  marcharon a 
González ©ámez y
En el tren de 
Madrid: den Ricardo 
don José Oncin Aragén
A Córdoba, don Daniel García y señora, 
don Federico Céspedes y so bella hermana 
María Lnlsa.
A Granada, don Lorenzo González Re­
mero y familia.
A Ubeda, don Francisco Prieto Medina 
y señora.
En el tren del medio día llegaren de Ma­
drid: el diputado a Cortes por Véle;z Mála- 
gâ  don Luis Alvarado y sus bellas bijas 
Carmen y María Luisa; don José ©alvez 
Oinachero; don Agapilo Pérez Mantiñán, 
don José Reding, don Joaquín García de 
Toledo y so esposa doña Ana Lering Mar­
tínez.
De Córdoba, don Bernardo Rodillo 
González y su bella hija Rosario.
De ©ranada, el jefe de aquella estación, 
don José Ruiz Conde; don Emilio Aivarez 
Rendón y señora.
De Paente Oenil, don Antonio Baéna, 
fabricante de har ñas.
De Antequera, don Carlos Blázquez y 
señora, y la señora doña Emilia Ruiz do 
Toro y su hijo don Miguel.
©el Chorro, don Leopoldo ©'Donnell.
i
Han venido de Córdoba don Antonio 
Renal y sn bella y distinguida esposa.
§
Nuestro distinguido amigo don Antonio 
Bergeron, director de los Altos Hornos, 
encuéntrase muy mejorado de las lesiones 
que se produjera en un accidente.
Mucho celebraremos que el alivio sea 
rápido y total.
§
Dentro de unos días se verificará en la 
parroquia de San Juan la boda de la bella 
señorita Concepción Martín,cbn el estima­
ble joven don Antonio Clemente Salinas.
§
En unión de su  ̂hijos, pasa una tempo­
rada en su finca «Cataluña» 1| distinguida 
señora viuda de den Tomás Brioso.
§ .  ,
En el tren de la mafiana regresó ayer a 
Huelva, nuestro estimado amigo,don Jacin­
to Fernández Alvarado.
sé Martin, don Trinidad Díaz Saogni- 
netti, don José Pefia, don Antonio Va­
lle, don Ricardo Ruiz, don José Yébe- 
nos, don Germán Pérez, don Luis Osa- 
na, den Juan de Lucas Martínez, don 
Francisco Cabello, don Alfonso Gon­
zález JLun», don Juan Marín Sell, don 
Francisco González Rodríguez, don An­
tonio Marnsolejo, don Leandro Volaa- 
Co y don Antonio Navarro TrujUlo.
Presidieron el duelo don Tomás 
Contreras Martin, don Domingo Sán­
chez González, don Juin Parejo, don 
José Maria Avila, don Antonio Olalla y 
don Francisco González.
ReiteramOB a ios señores de Conire- 
ras ia expresión de nuestro pésame.
Empleados qus no eobran
Düa d« las muchas pruebas d« la 
cbnena marcha» do nuestra admiais* 
tfaclén mUuidpál, es lo que viene coa­
rriendo con los empleados quo prestan 
Bfrvioio en la fiOaudación del arbitrio 
de carnes.
Se les adeudan castro quincenas, y 
la situaéión de estoa modestes fanoio- 
aarios doi Ayuntamiento es i&a apara­
da ,que no pueden atender a sna neoesi* 
dadeoj dándose él triste caso de pasar 
hambre*
£it tendero no les lia, el panadero 
tampoco, y esos pobres padres de fami­
lia, algunas muy nnmeroias, sufren 
trances amargos.
Entre las obligaciones Ineludibles 
de todo Ayuetamiento, figura prlnei- 
palmente la de ateuder al pago de sus 
empleados; pero a josgar por el hsoho 
apuntado, la administración municipal 
mocárqnioa, olvida el cumplimieuto de 
su deber, y pretende, sin duda, que los 
del arbitrio de oarnés se aUmenten del 
aire, como los camaleones.
{Por caridad, señor alcaldé, no daje 
perecer de inanición a esos inlelícesl
¿Seremos escuchado»?
La Sociedad excursioniita Pro-Patria I  
realizará la siguiente excursión al próximo I  
Domingo: #
Punto y hora de partida: Estación de • 
los Andaluces para salir en el tren de las 
9 y media. í
Itinerario: En tren hasta Campanillas ’y ' 
desde aquí, a pie, cruzando ia sierra de 
Campanillas basta el cortijo €Las Tinajas» . 
desde donde se regresará a Málaga. 
Recorrido a pie: 18 kUómetres. ’?
Los señores socios que deseen concurrir ' 
a la excuraién, deben imeribirse en la lis- I 
ta que queda expuesta en el local social, í  
Alameda número 11. ^
Almuerzo individual. |
Los señores que deseen caballería avisa-  ̂
rán basta el Jueves.
, , - I
Pasa una temporada en los baños de  ̂
Alhama (Granada) nuestro estimado ami­
go den Francisco Echecopar. ¿
I
En la morada de la respetable señora 
doña Rosario Orts, viada de Ruano, se ve­
rificó ayer a las cuatro y media de la tarde, 
el enlace matrimonial de su bella hija Rosa 
Rosario ()fts y nuestro buen amigo don 
Juan Martínez Ruano, inteligente empleado 
de la Casa de Laríos.
Apadrinaron ia unión, la distinguida se­
ñora doña Angela Váiderrama de Ruano, 
hermana política de la desposada y don 
Gabriel Ruano, tío de los coiitrayentes.
Como testigos asistieron les señores don 
José Sepúlveda Bugella, don Antonio Se­
rrano y don Angel Fernández Ruano.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
todo género de venturas y felicidades, 
marcharon a la finca «La Monja», enclava­
da en Alhaufín el Grande, donde pasarán 
la lona de miel,
SEPELIO
Ayer kíde, a las seis, verificóse en 
h necrópaili de San Miguel el sepelio 
dal cadáver d@I ciño Éafaelito Contre- 
ras Abela, hijo de nuestró querido áél- 
hn, don Rafiísí Cocíreras Marlía.
Para cffendar el tcfíimeciG de la 
participación qu© tojrúabaii en su dolor 
a ios gpeaadGS padres, presenciará» el 
triste acto numerólas peréemas, éntre 
Ifts que reodrdamos a ío* Señorea don 
José Molina, don Antonio Rodríguez 
Aguilera, don Francisco LóprzMore- 
»o, doa Eduardo Quártín, dóh Fíancls- 
co Muñoz, do» Maímel Orfiz, don En­
rique Hcredia, do» Gáaimifó Roa Ru­
bio, don Eduardo Ateccíá, do» Jo«é y 
don FrsHCisco Feroy, don José y don 
Francisco. Torres González, don Juan 
Giménez, don José Raíz, don José Pé- 
T' 2, don Antonio H irnos Vergars, db» 
Eugenio Jiménez Pastor, don Edua>dó 
Atencia Gíivares, don Enrique JíMé- 
néz P«stor, don Eduardo y don José 
Prados, do» Enrique Xíméaez de la 
Macorn, don Fernando Santos, doc 
Antonio Fiaquer, don Miguel Hid»ígo, 
don Antonio C. ©aixIdcí tícw B-as Ló­
pez, don Manuel Enrique Ouerréro. 
donJoséSioH. V í
Don José Moreno Sedeño, doíUo^é 
Viana Cárdena?,don Béniío F^róáodéz, 
don Francisco y don Aurelio Gomzáléz 
Ofozco, don Salvador Arias Sánchez,' 
don Miguel ©rellana, don Rafrer Qiífi  ̂
do, don Evaristo Minguef, don Eduar­
do Pérez de Cfitolf, don Alejandró de 
Andrés, don Aurelio del Vallé, don Jo­
sé Masé Roura, don Gerónimo Garda, 
don Creienelo Muguerza e hijo don 
Míitfas, don Matías Abeja, don Domin­
go Jardén, don Mánael Oampuzano, 
don Andrés Sánchez, don Manuel Mar­
fil,don Antonio Garda, don Rafael Pro­
longo, don Salvador Romero Escudero, 
don Antonio de la Rubia, don Bartolo­
mé Sánchez de la Rosa, don Antonio 
Gómez de la Bároena, don Manuel Fer- 
Sám lt,  dsl ViilV) i o n  {tiU «l y  i o n  Jo»
Assélmn®lm
Pop Gontpabando
En U Sección primera compareció Ma 
nuela Vaquero Martín, dueña de una pe 
queña industria establecida en la calle Cal 
derería de esta capital.
Las fuerzas de carabineros practicaron 
un registro,decomisando una pequeña can­
tidad de tabaco liado en cigarrillos.
Practicada la prueba, el abogado del Es 
tado retiró la acusación.
peféndía don Alojandró Conde.
En la casa número 12 de calle de Co 
medias vive Remedios Santos, y allí tiene 
establecido una taberna,a la que concurrían 
amigos haciendo gasto, y la dueña mos­
trábase alegre yiende prosperar so nego­
cio. ^
Pero no contó con la huésped»; es’a era 
Alfonso Córdoba Cortés, joven mas listo 
que «Rafies», el que mientras los demás di­
vertíanse, el arramblaba con le que podía, 
llevándose cuatro sillas, tasadas en 12 pe­
setas y por ser descubierto a tiempo, ne 
«traspasó» el establecimiento.
£1 fiscal interesaba para el procesado 
125 pesetas de mu ta, con cuya pena se 
conformó.
Juleio suspendiclo
Por erifermedad de Francisco Verdaguer, 
procesado por disparo, fuá suspendido ei 




co Pérez Romero.—Abogado, señor Espa­
ña.—Procurador, señor R. Casquero.
Sección segunda
Torrox.—Disparo y lesiones.—Procesa­
dos, Manuel Azuaga Martín y otro.—Abo­
gados, señores Blanco y Jiméáez Souvi* 
rón.—Procuradpreii, señores Ballesteros, 
Ponce de León y Barroso.
Antequéra.—Disparé.-Proeesad©, Fran­
cisco Jiménez Segura y otro «^Abpgádbs, 
señores Jiménez Souvirén y Díaz More­
no. — Procuradores, señores Carrasco y 
R. Casquero. ;
I TémiP&m jr mi/fjoa
C e f ^ & n ñ é s
Según repetiáam suté hemos venido 
anunciando, esta noche debutará en 
nuestro coliseo principal la gran com ­
pañía de opera italiana dirigida por el 
maestro Tolosa¿ •
Ei programa inaugural de la  tempo 
rada de óperá ha sufrido una varia­
ción. A causa de no haber llegado el 
m aterial de la  ópera «Manén», se sus­
tituye ésta por «Aida»^ de V«rdi,
E i reparto es é l siguiente:
«Aida», señorita F id éla  Campiña; 
A m neris, señora B einat; Radatnés, 
señor E lias; Amonázzo, señor Jord a; 
Ram fis, gran sacerdote, señor T orres 
de Luna; Rey Faraón, señor Foruria; 
men sa je to , señ af Tanci.
E l debut de nuestro distinguido pai­
sano el eminente bajo Torres de L u ­
na, ib a  a ser con la ópera «Fausto», 
pero por deferencias a la em presa y 
con el fin de cooperar al m ayor con 
junto de la^ b ra , ha áccedído á ínter 
prstar la parte de grau sacerdote.
A yer llcgarori de Cádiz la  notable 
soprano B  anca ©rymma, eMpresaria 
de la  compañía; el gran tenor Tito  
Schipa; la señora Beinat y el maestro 
Angiada.
L a  empresa ha contratado al baríto­
no Stabíie, y  se halla en negociaciones 
con la  notable tipié ligera Angeles 
Ottein; ésta cantará «Ei barbero de 
Sevilla».
Mañana, debut de Schipa, con «Ma 
nón».
E l abono es numeroso, y a juzgar por 
el entusiasmo que existe entro ios afi 
clonados a la ópera, m temporada pro 
mete ser brillantísima.
Asi lo  deseamos, pues el sacrifieio 
realizado por la empresa merece una 
justa recompensa.
P e t i t  P filais
Debutó anoche una linda y  no.^ab’e 
bailarina. Conchita Mons, que alcanzó 
ua jqs-
to,pues la debutante reúne, á la 
sus muchos atractivos pcrson'.iJÍ „„ 
dominio comp’eto del arte 
Le hicieron repetir
"aplausos la moni- 
'Conchita Caballero, 
pelícu a «La Prisio- 
un éxito. El público 
interés el desatiro- 
lio de intenso áraaia.
I  M o d e r n o
i u  concurrencia se cele­
bro anoche la función anunciada en el 
amplío eme de Mártiricos.
«Bl abrazo de la muerte» llevó mu­
cho público.
La empresa de este espectáctulo tie­
ne el decidido propósito de que, tanto 
las funciones de los Domingos cómô  
la dê  íos Jueves, reúnan los atractivos 
suficientes a fin de que ct público siga 
„ favoreciéndoles como hasta aquí, sin 
 ̂ alterar por eso les precios, realmente 
populares, que en la actualidad exis­
ten.
Vital Hza
Los artistas que integran el progra­
ma de este teatro fueron aplaudidos 
calurosamente, pues tanto «The Síbé- 
rían», parodistas de primer ordeu} sé- 
gún lo prueban todas las noches, pre­
sentando nueves y atractivos traba­
jos, como «Lola Mansilla»; excelente 
caueonetista.'son la admiración de los 
espectadores. ^
PaseualinI
Cada vez que se estrena un nuevo 
episodio aumenta el éxito que alcanza 
la estupenda película «El correo de 
Washington».
Ayer, el estreno de los episodios 5^ 
y o. , que superan en interés a los ante­
riores, alcanzaren un trunfo.
Son de una atracc én sorprente en to­
dos sus momentos.
Figurarán en el programa de hoy 
otras cintas, entre ellas la gran película 
«El peñasco de la muerte», preciosa 
banda de larga duracíén.
Notidas de la nacha
Se ha ordenado el traslado a Valladolid i  
del soldado Daniel Carrasco, que se en 
contraba detenido en el castillo de Oibral 
faro.
El nuevo notario don José Mari» Pí y de 
Pengado, ha tenido la atencién, que sgra- i 
decenios, de efreeernes sas servicies y es- ] 
tudio en su domicilio, Liborio García nú- | 
mero 12, principal, en la notaría que slr- | 
vié don Basiliso ©arcía. j
El ministro de la Gobernación ha envía- | 
do una circular a los gobernadores autori i 
zándolos para que remitan a la Dirección 
general de Administración local una reía-  ̂
aión de les ayuntamientos en los cuales no i  
exista contador de fondos, para anunciar i  
la provisión de las plazas. |
Ha sido destinado a la Administración  ̂
de correos de esta espiia!, el opositor don  ̂
Lorenzo Albertos Carrera. 4
A  la de Belmez, el joven malagueño, f  
también de nuevo ingrese, don Francisco 
Parrí i la Morales.
A la estafeta de Telégrafos de Coín ha « 
sido trasladado el oficial de esta Central, | 
don Ramón Andrés Alonso. I-
A las diez horas del día prímero.de Ma-  ̂
yo próximo, tendrá lugar en esta casa 
cuartel de la guardia civil la venta en pú- j  
blica subasta de las armas intervenidas % 
por infraccíén de la !ey de caza. |
lefiiriiiaoiis cemeretÉl
C a r e a d o  d a  p a s a s
da 1017 '̂ ^
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ESTABLECIM IEN TO D I  MATERIAL ELECTRICO
Iio'eMo qué más hiéralo vende iodos los wrllEeitloB eeneendenles n lo eleeldeldad.-̂ Fwa ini- 
tolaeiones de lu eléelriea, timbres, teléfonos, pararrayos j  maquinaria en general, aeudid a esta 
•asa, seguros de qbtmer nn 60 por 109 de benefleio.—Beparaeiáa de instalaeienes. \ 
f  «visém A. Vlsedoi MoNnai Larloi l̂.-^NALAa
¿Por qué deben exigirse los de GOSTMl
¿Quién nó conoce los Lithinés 
del Doctor Gustin ? La fama 
que han adquirido ha llegado 
á ser mundial. Más lás per­
sonas que usan éste producto 
se encuentran expuestas á 
insidiosas ofertas de produc­
tos supuestos equivalentes, 
en realidad sin valor científico 
ó terapéutico. Será necesa­
rio recordar que, en efecto,
una fórmula como la de los 
Lithinés del Doctor Gustin 
realiza una verdadera síntesis 
de productos químicamente 
puros, dosificados con meti­
culoso esmero en laboratorios 
que cuentan con incompa­
rable material. Por eso nun­
ca aconsejaremos lo bastante 
al público que se defienda 
contra tan dañino fraude. Ló«
Litfaioés del 0 'GUSTIN
tienen el nombre del Doctor Güstín sobre todos los papeles. 
Aquellos á quienes no les gusta el vino puro para beber, 
lo mezclan con agua, mineralizada instantáneamente con 
este producto maravilloso, contra las enfermedades d e .
Elñones, Hígado, Vejiga y Articulaciones.
D E P O S IT A R IO  Ú N ICO - P A R A  T O D A  E S P A Ñ A  : . 
OALMAU OLIVERES, M. P«iea de k  Induitria, 14 —■ BARCELOI^tA
llssistaal ¡Exijag d mmlire dd dMior t
PREOIOi 1.20 PESETA LA BAJA
Iieperiaí. . . . .  . S i i m
Boysia • S á M
Cuartas. . . . . . 4 1 . m
BAQiMALRi  ̂ ■
Imporial. . . . . . m |. • m
Imperial bajo . . . . 1 'i . 48
Roysnz 1 S * 44
Royauz bajo . . • , • f i m
Ofsartas . . . . . ,
Cuartos bajas. . . . saQuintas. . , . , , s s 1 m
Qidntes bajas. ; . ,
Melor jconnIeRte alto. > • • • 17
M ^ r  corriente baje, i t « I 25
tedios cerrientoa . . 1 .6 O 24
9IKAN08
Hsviso*. , m
Medio reviso . . , . afi
Aseado . ■. , . • ,
Corrientes. . . . , 84
fiam bro  . . .  , . • i » i» 83
Compañía Viníeola át 1 Morte de España
B i  L B A  O — H Á B O
O A S A  F a R B A D A  ÉH IS7B
rvoabls u  Tsrisi «zpoiieleiiii. FltinMUnlt lea el OBAX ÍB IM IO  «■ bi fi« Ftifoñe 
1900 y Ziursgoss fit 1001.
■ B l a í a  s a p a a t o s o > n O h a i p t | M g H a
P» wat» «I IBI priM ».l.l U te«aw niM , Hoiri.1 , fo n lu , B ^ a n u M  j  FmíMm. 1. 
lensi blM m «As IIABSA BHGISTBADA peni no s«r «Qulaii¿UésB toa nlzu jo» ai 
ios pe» Jsf ImitsaiaBoŝ
e*e
AiSUfiARES
El mercado de Barjcelona se muestra muy 
activo, y acusa una gran firmeza en sus 
precies de cotización, que son los siguiente»: 
miel, da ISfi a 128 pesétas; terciado, de 139 
a 141; centrífugo remolacha, de 137 á 139; 
tiublpado de Suba, de 140 a 142; centrífugo 
ídem, de 138 a 133; bfasquülos, de 142 a 144; 
.blancos primera refinados, de 144 a 146; 
Idem terrón F. G. Aragón, de 148 a 150; 
Idem id F. Q. andaluz de 152 a 151; pilón 
panes, de lS4a 185; coríadlHo, de 186 a 188.
Se han recibido 11,706 sacos de azúcar de. 
duba, habiéndose ya vendido casi tódos, 
CAGAOS
Debido a lae dificultades cada vez mayo­
res de la Importación, el mercado de Barce­
lona cotiza las; diferentes clases de cacee 
en alza, que fluctúa de 5, a 15 pesetas, siendo 
los nuevos pWclo»: ©úayaqull Arriba, de 
305 a Si5 peseta», ídem Raiao. de 290 a 3Q6; 
Santo Tomé, de 285 a 295; Fernando Póo, 
primera, de 283 a 299; ídem segunda, de 263 
a 278; ídem tercera, de 246 a 256; Caracas, 
primera, de 406 a 416; Idem segunda, de 321 
a 830-
Se han recibido en plaza 1,622 sacos de La 
Auayra, 55 dq Puerto BIco y 57 de Colón.
CAFES
También este grano y por Idénticas causas 
a las del cacao, ha experimentado un alza 
bastante considerable, que oscila de 10 e 65 
pesetas, según clase.
% Los actuales precies en F»rceIona, soni 
Moka legítimo, de 475 a 560 pesetas; temí- 
moca, Herrar y  africanos, de 456 a 466; 
Puerto Biso caracolillo, de 386 a 336; ídem 
Tauco, primera, de 389 a 370; ídem ídem, 
corriente, de 856 a 366; ídem hacienda, de 
340 8 350. ©iracas, Oosta Sica y semejantes 
de 335 a 145; Sin Salvador, 6o!omb!a y slrab 
lares, de 330 a 3Í0; Oluayaqull y Puerto Ca­
bello, de 325 a 335; Santos de 305 a 316.
Se han recibido: 1.173 sacos de Colón, 15 
de Colombia, 797 de Curacae, 2.729 de 
Puerto Cabello, 2 473 de La Guayra y 2.53S 
de Puerto Rico-
« P f y S T f i l O  C I V I L
M ig ad o  de ia  A lam eda
Defunción̂  -  José María Escobar y Bravo.
M igado de la  M erced 
Nacimientos.—José Ramírez Díaz y Luisa 
Robles Méndez.
Dtfunelones.— Rafael Contreras Abela, 
Juan JRoblas Reyes y Francisca Fernández 
Rebollar.
M ig ad o  de Sanio Bom ingo
NacIraIentós.«»rFrancIsco Santana Marfil 
yjlagdaléna Afonda Gallardo. 
^^^^^^^S^SSBSSBBSSBSSBBSSBSSBSSBSI.
É a i a B á o l é M  d a  S a e t e a d a
Por diferentei conceptos Ingresaron ayer 
en cato Vesorerfi de Hadeada, 2 2 124'4S 
pesetu.
Ayer eonstltayó en Is Teioreria de Haden» 
di na depósito de 161* 10 pesetas don Pedro 
Abela Lara, para gastos de demarcación de 
87 pertenencias de mineral de hulla, con el 
titulo «San Rafael», término municipal de 
Tlllanueva de Tapia.
M  EMreccIóa geaeril de la Oenda y Qlisea 
^̂ advas ba concedido laa slgalentea pensSo-
íies';
Dolía Toribia Luzar Beversiate, viuda del 
comandante don José Rodríguez de Alba 
Cruzado. 1.125 pesetas.
Bólia Maris de la Concepción Orozco Baa- 
tos, viuda del capitán don fuan Ballesteros 
Nava, 625 pesetas.
Doña!Juana Atarcón Segura, madre del 
cabo Diego Albsr Alárcén, 276 86 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han aldo 
tcordades los siguientes retiros:
Antonio Gómez Luta« carabinero, 38*02 
p'.setas.
José Fernández Fernández, guardia civil, 
38 62 pesetas.
Don Antonio Vázquez Cuesta, segundo te*
Diente de le gunidln dvU, 148 05 pesetáif
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos 
de rúsílcay urbana de los pueblos de Villa- 
nueva de Tapia, Cuevas de San Marcoa y 
Alameda.
Bl Ingeniero jefe de de montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de esparto de los montes denomi­
nados «Sierra Aguas» y «Jureles», término 
mqnícipai de Ossarabonela, a favor de don 
Francisco Ruiz Fer^nóiídez.
Ayer fné pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la aúna 
de 3.412^68 pesetas.
AMENIDADES
A Bombarda, para premiarle sus desvelos 
como médico de la prole de un político de 
eampanlilas. le nombran gobernador civil.
Ha su despacho, los empleados del gobier­
no civil, que es el de Vizcaya, le consultan a 
diario sobre peticiones y douiaRdas del di­
putado a Oortes por Marqúlna, dé los di­
putados provínclsles por Harquina y de los 
concejales por Marquisa, hasta que Bombar­
da S8 niega a nuevas consultas, exclamando, 
en el paroxismo de la Indignación:
—iMarquIna, MarquInaliYa me tiene ln< 
d'gnado con tantas reclamaciones ese señor 
Harquina, que tanto poder tiene para hacer 
diputados y concejales]
IQue me traigan il Sr. Marqúlna!
Se habla de un sujete que se ha casado 
con unsballsrlna y es sumamente desgracia­
do en su matrimonio.
Marido y mujer disputan de continuo y 
llegan siempre a vías de hechor llevando ei 
marido la peor parte.
—Ahí tienes—le dice el Impepinable Bom­
barda—-las consecuencias de habarte casado 
con úna mujer que todo su arte está en loi 
plea y eii las manos.
,Vkrn*$ 2 í  de Abril dé í^i®
S u oesos  iooa t§)9
Lot heimsnos Miguel y Antonio 
Muñoz Pérez de 2d y 29 años respee- 
tivarneute, promovieron anoche fuerte 
escándalo en el loca! de una de las so­
ciedades obreras instaladas en la eslíe 
de Tomás de Cózar, insultando a todos 
los socios y eautando daños en dicho 
local,
0aa pfireja de Seguridad condujo a 
la Aduana alos alborotadores.
El invertido Valeriano Gsrcls Silva 
(a) «Chaya, se hallaba anoche en el 
balcón de cierto lenocinio de la calle de 
Tomás de Oézar en oompañia de algu­
nas mujeres, y ul pasar ia pareja de Sê  
guridad fornoada por los gUéfchaB có 
meros 22 y 29, el tocuyo de Wtyier «sé 
filé de fa lengua, dirigiendo toda clase 
epítetos denigrantes contra dichos guar­
dias.
Para que callara hubo necesidad de 
encerrarlo en los bajón de la Aduana.
Si todos los funcionacios de la poli- 
da malagueña igualaran en eelo y aéti- 
vidad a! inspector don Joté González 
González, nunca tendríamos que cen­
surarla. j
Decimos esto a propósito de la l|hpr 
realizada por Qonzatito, como genttjjr 
mente se le denomina, oon r^ p e c^ i  
lá denuncia sobre extravío de un 
80 de seda, negro, períenéciénfe a Re- 
medios Soler Díaz.
Ei susodicho señor González ha ave­
riguado que el Juevi .̂Ge la semsna an­
terior, ej pino Anionlb Aivarez Posti­
gos, hábitante en l^iaza de San Pedro, 
número 23 se en^ntró un bolso conte­
niendo un llavero, unos zarcillos de 
diamantes y fyés o cuatro pañuelos.
Jugando eVnifto, dos días después 
del hallazga Qon otros chicos, les dió 
cuenta d^^hallszgo.
Estos chicos son Eduardo Montero 
Martín, Antonio Muñoz Morales y íoié 
López Chica. '
Eft/garaniía de einquenta reales que 
recibiera Francisco Fernández Tosca- 
no del «matatías» femenino Dolores 
Martin López, entregó a ésta un reloj 
de plata, una sábana, un embozo y  una 
funda de almohada, prendas que di­
cha Dolores se niega a devolver mien­
tras aquél no pegue 19 59 pesetas que 
debe.
Ei guarda jurado de los Altos Hor­
nos Rafael Sánchez Carn|ona, detuvo 
ayer en el muelle transversal a José 
Martin L6p$z («) «Titp/ que sustrajo 
uu lingote de hierro, de ocho kilos de 
peso. /
in sT iiiie e ifiB  r ú s u e s
Las nóminas del |)ersonaI de los partidos 
judiciales de esta provincia han sido remiti­
das a la Ordenaqfón de Pagos. ^
Bl maestroyúen AureUano Gadea ha sdP' 
tado se le conceda la rehabliltacldn 
cargo que desempeñaba en el Grupe l^olai 
Bsrgamín.,
Habiendo consultado a la Dirección gene­
ral ún^rlbunal de oposiciones a escuelas 
turno^ibre a 1 600 pesetas, si se dében dar 
cueátlonedos, la Dirección ha contestado 
afirmativamente, debiendo Conocer dicho 
cnéstlonarlo los opositores, ocho días antes 
al de dar comienzo los éjerclelós.
La «Gaceta» ha publicado las resoluciones 
recaídas en las reclamaciones presentadas 
por maestras de la novena categoría, contra 
el escalafón de 1916.
Rn Antequera le ha sido entregado el títu< 
lo de matrona a doña Luisa Fernández Ar- 
joña.
Por la Sección Administrativa han sido re- 
roltldds a la Dlrscclón Genera] los expedlen* 
les de las Ucencias concedidas a los maestres 
de Málaga y Péflarrubla den Cándido López 
Uceda y doña Maria Espejo.
. Papa Industpiam
Se alquilan o venden sobre' 190 caballos 
de fuerza hidráalfca, en la nueva estacíén 
entre Alora y el Chorro, en el paraje de 
«Las Mellizas», próxima á darse al tráfico 
general.
Y nna hacienda con precioso hotel de 
luje a tres kilómetros de Málaga, cenecida 
perla «Virrreina», alta,con servicie de 
aguas potables, rétrátes de cisterna, cuarto 
de baños con bonito jardín y vistas mag­
nificas.
Tiene aparte casa de labor y 
nueva independientes.
Para informes, escritorio de don Júliár 
Saenz, Somera, 3, principal.
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E L  P Ó P U L S a l
Be vsnds SB MadHd.-rPnertii U y 18i 
Hb Giísaád».-^Aesns dtl Oiid^p 16.
H» R a b a i i t l i l l » . d a  ̂  lUOMdáS.
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TEATRG © ^YA N TES 
Gran compañía doMera Italiana dlrígtdi 
por el maestro Toloj^
<Debut, hoy V ie ^ s .)
La ópera ea 4 áctós «Aldc».
^ vfe / A las diez en punto
Butaca conéntraída, 15*62 ptas. Paraíso. 6 
TEA T]^ FBTIT PALAIS 
Todas las noenes dos grandes funciones d< 
cine y varietés.
Butaca, 6*40 ptasV; GétieraL 9*15.
TEATR® VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinarias sec­
ciones, a las ocho y medía y diez y cuarto 
exhibiéndose escogidas películas, tómandt 
parte en el espectáculo renombrados núme 
ros de varietés.
Butaca con entrada, 1 '69bta. General. 020 
vjÍATR® 1
Gran compañía ecuestre, florando sn Sllt 
d  aplaudido artlstz Rivelt’s. único Gharlot 




_  B1 mejor de MálagB.—Alamedá de Oarloi 
«■es, (junto al Bancode España)-—Hoyase 
eren continua ^  5 a 12 de la noche. Grandei 
^trenos. E^bDomlngos y días festívea séo 
^ n  contfnwi de 8 de la tarde a 12 de la no 
efes.
Butaei, 0‘30 céntliaos.—Generili 6^I6-- 
Modjle geaenl, 0>10.
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